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Anmeldelserne angaar følgende Sei- 
Ikaber:
)(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anm el­
delserne findes).
Aktieselskaber.
hrabenraa Eksportsta lde  og Eksports lagteri,
- Aabenraa, 135.
Lagaard , II. F., 134.
Lagaarden, Odder, 130.
Lktieselskabet af 17. Ju li 1941, 125. 
Lktieselskabet af 2. M arts 1942, 113.
Ulbertsen, B rdr., 121.
Llco, Handelshuset, 119.
L lfen ide, Dansk Forsø lvn ingsansta lt, Dansk 
Fo rn ik lingsansta lt, 125.
[Andelsbanken, A. m. b. A., 133.
[Arbejdernes Ak tiebageri i F rede r ic ia , 123. 
[Arbejdernes Fæ llesbageri fo r  Ho lbæ k og O m ­
egn, 123.
[Arena, Etablissem entet, 129. 
tArli i L ikv id a tion , 121.
(Auto-Gummi Kom pagn i (The Auto Rubber 
Co. Ltd.), 130.
[Sanken fo r Aars og Omegn, 124.
[Sanken fo r Faxe og Omegn, 130.
[Sanken fo r Frederik svæ rk  og Omegn, 125. 
dianken fo r N ørresundby  og Omegn, 132. 
[Ranken fo r V o rd in gbo rg  og Omegn, 127. 
[Barberb ladefabriken Zacco, Helge Pou lsen 
og Co., 127.
[Barnängens kem iske Fab rike r, 135.
»Rech, M. I., 126.
»Rendtzen, B rød rene  (Aa lborg  Træ lasthandel),
135.
>Reru, Ejendom saktieselskabet, 137.
[Ring & G røndah l og Norden, Po rce la in - 
fabrikerne, 132.
[Bjørnbaks, P., K onvo lu tfab rik , 131. 
[Rlaamunkehus, Ejendom s-A/S, i L ikv ida tion ,
133.
[B ladstaa l-Fabriken  Meteor, 124.
[Boghuset, 118.
>8ojsen, Chr. & Son, i L ik v id a tio n , 131.
)Bojsen M ø lle r, P ape r & T ra d in g  Co., 122. 
[Boligselskabet Østerm arken, 117.
[Bomhusvej C— 14, Ejendom saktieselskabet,
134.
»Borch, H. C., & Co., 121.
[Borgerbo, Ejendom saktieselskabet, 127.
*
Bornho lm ske  H o te lle rs  Tu ris tbu reau  i L ik v i­
dation, 137.
Bo rnho lm ske  Jernbaner, De, 134. 
Bram sgaarden, Charlo tten lund, i L ikv ida tion , 
126.
B ryggerie t Stjernen, 126.
B rd r. A lbertsen, 124.
B rod rene  Bendtzen (Aa lborg  Træ lasthandel),
135.
B rønders lev  Træ last- og Jernhande l, 120.
Canned Cream  and M ilk  Company, The, 133. 
Carbona, 125.
Chrisco , Svend Christensen &  Co., 116. 
Christensen, Christian , Landbrugsm ask iner, 
116.
Christensen, N., & Co.’s Træ lasthandel, 124. 
Christensen, Svend, & Co., Chrisco, 116. 
Christiansen, A. E., & Co.’s Eftf., 130. 
Christiansen  &  W itt, 130.
C iv ile ta ternes Sommerhuse, 131.
Coja, 126.
Dam pskibsse lskabet Norden, 134. 
Dam pskibsse lskabet Ove Skou, 124.
Dana, Tekn isk  Gum m i Kom pagn i, i L ik v id a ­
tion, 125.
Danas Vænge i L ikv id a tion , 133.
Dansk A lbum in  Fab rik , 123.
Dansk F l ip  Fab rik , 126.
Dansk K rys ta lin du str i, 128.
Dansk Patentkontor, 126.
Dansk Sk inkekogeri, 123.
Dansk Sportsvare Industri, 128.
D ansk  T ex tiltrv kk e r i, 135.
Dansk T ran spa ren t Fo lie , 137.
Danske Træ lastkom pagn i, Det, 125.
Delegatio, Investeringsaktieselskabet, 113. 
D iana, København, 120.
Døtreskolen af 1881, 128.
Eggert, F. C., Bog- og Pap irhande l, 111. 
E jendom m en Øresundsgade Nr. 4, 130. 
Ejendom saktieselskahet af 1ste Oktober 1910 i 
L ikv id a tion , 125.
E jendom saktieselskabet af 10. September 
1929, 136.
Ejendom saktieselskabet af 2. Decem ber 1940,
121 .
Ejendom saktieselskabet Beru, 137. 
E iendom s-A/S B laam unkehus i L ikv ida tion , 
133.
Ejendom saktiese lskabet Bom husvej 6— 14, 134.
Ejendom saktiese lskabet Borgebbo, 127.
Ejendom saktiese lskabet Em anue l Jensen &’ 
H. Schum acher, 137.
Ejendom saktiese lskabet Geels Skovbryn  i L i ­
kv ida tion , 133.
Ejendom saktiese lskabet H adsund  i L ik v id a ­
tion, 125.
Ejendom saktiese lskabet H ov  V ig , 132.
Ejendom saktiese lskabet Hojdebo, 135.
E jendom saktiese lskabet Ib strup -Pa rken  I, 124.
E jendom saktiese lskabet Lyngby  Pa rkgaa rd , 
137.
Ejendom saktiese lskabet Lyongaarden , 121.
E jendom saktiese lskabet M tr. N r. 72 b af 
Næstved M a rk jo rd e r  i L ik v id a tio n , 131.
E jendom saktiese lskabet M tr. N r. 860 af Øster- 
vo ld  K va rte r, 113.
Ejendom saktiese lskabet Nyvang, Kanders,
136.
Ejendom saktiese lskabet Ran<fersbro i L ik v i­
dation, 129.
Ejendom saktiese lskabet Skovgaarden, 128.
E jendom saktiese lskabet V im m elska fte t 35 og 
Hyskenstræ de 2, 133.
Ejendom saktiese lskabet V a lbyhø j i L ik v id a ­
tion, 124.
Ejendom saktiese lskabet Ved Va lby  Station, 
126.
Ejendom saktiese lskabet Vo ldgaarden , 126.
E jendom s- og F inansaktiese lskabet G loria , 
124.
E jendom sselskabet H y ldegaardsve j 34 i L ik v i­
dation, 121.
E jendom sselskabet N issebakke-Parken  i L i ­
kv ida tion , 132.
E jendom sselskabet 1911, 120.
E jendom sselskabet Østervænget i L ik v id a ­
tion, 121.
E je r  Bavnehøj, 132.
Enghavevejs K o lon ia lm agas in  i L ik v id a tio n ,
121.
E r ic a  P a p irv a re fab r ik , 131.
E ricsson , L. M., 136.
E rik sen , Axel, og Co., 111.
E sb je rg  O m n ib ile r, 127.
Espe og Omegns B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 
130.
Etab lissem entet Arena, 129.
Exog lan , 127.
Fa rm aceu tisk  kem isk Fa b r ik , Farm adent, 134.
Faxe  Vandvæ rk, 130.
F inanc ie ringsse lskabet Nakskov, 117.
F ire , De, 131.
F is k e r  &  Neilsen, 129.
Fo lkebanken  fo r  Rougsø og Sønderha ld  H e r ­
reder, 132.
Forenede H avre- og R ism ø lle r, De, Ota, 130.
Forenede Kaffebræ nderier, De, 129.
Fo renede M e je r ie r  paa Sjæ lland, De, 120.
Forenede S tilladsfo rre tn inger, De, i  L ik v id a ­
tion, 134.
Forenede Vagtselskaber, De, 131.
F re d e r ic ia  Theater, 129.
F rise rbo , 125.
Fructesa, 126.
F rum en ta ria , 134.
Fuchs, Josef, 129.
Fyens A nde ls-Fodersto ffo rre tn ing  A. m. b. A., 
114.
Fyens Konservesfabrik , 131.
Fyns  Kø lehuse og Isværker, 117.
Gam m elby E jendom sselskab, 132.
Geels Skovbryn, Ejendom saktieselskabet, i 
L ik v id a t io n , 133.
G ive Dam pteg lvæ rk i L ik v id a tio n , 128.
G lent &  Co., 112.
GI. Kongevejsgaarden, 127.
G loria , E jendom s- og Finansselskabet, 124. 
Glöde, F., 131.
Gosch, H. E., &  Co.s Tæ ndstik fab rike r og 
Aktie tæ ndstik fabriken  Godthaab, 129. 
G ram by Bank, 129.
G rejsdalens Stole- og M øbe lfab rik  af 1931, 130. 
Gruberts, H. A., Sønner, 128.
H. O. K. I. E k sp o rt &  Im port, 121. 
H aandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 127. 
H adsund  Badeansta lt i L ik v id a tio n , 134. 
Hadsund, E jendom saktieselskabet, i L ikv id a ­
tion, 125.
Hande lshuset A lco, 119.
Handels- og Industriaktiese lskabet T rek ro ­
ner, 119.
Hansens, C. B., Guldsm edeforretn ing, 121. 
Haslunds, Ole, Hus, 124.
Haugm arks, Knud, Eftf., 128.
H avn a r Kon tan thande l P/F., 136.
Havnem øllen  i Horsens, 125.
Hebom a, 129.
H e lle— B ilto ft P lantage, 134.
H e lle rup  Havnepalæ , 137.
H e ls ingørs Fæ llesbageri, 127.
Henrichsen , Hans, & Co., 122.
H ero ld s  Batte ry  W orks, 131.
H jø r r in g  E jendom saktiese lskab af 1941, 135. 
H o lstebro  zoolog iske Have i L ikv id a tion , 133. 
Ho ltzerm ann, H. W . E., 118.
Horsens Landbobank, 132.
Horsens Tekstil-Lage r, 134.
Horsens Træ lasthande l, 130.
H ov  V ig , Ejendom saktieselskabet, 132. 
Hundested F iskeauktionsha l, 126. 
H y ldegaarden  i L ik v id a tio n , 126. 
H y ldegaardsvej 34, Ejendom sselskabet, i 
L ik v id a tio n , 121.
Højdebo, Ejendom saktieselskabet, 135.
H ø jlu n d  Carlsens, A., L ino leum sforretn ing, 
128.
H ø rsho lm  Jernstøberi, 137.




Ikrum a, Investerings- & F inancierings-Kom - 
pagniet, 114.
Ikvem, 121.
Im præ gneringsanstalten Jy lland , 122. 
Investeringsaktieselskabet Delegatio, 113. 
Investerings-Com pagniet Odin, 131. 
Investerings- &  Financierings-Kom pagn iet 
Ikrum a, 114.
Janko  Kondensa to rfab rik  (Nueco), 116.
Jensen, Em anuel, &  H. Schum acher, Ejen- J 
domsaktieselskabet, 137.
Jensen & M ø lle r, 124.
Jensens, Chr. A., M e ta lva re fab rik  og Metal- j 
støberi, 132.
Jensens, Ferd., Enke  —  N. N ielsen og Co., 
Københavns M ø llestensfabrik  og Mølle­
byggen, 123.
Jensens, Tobias, m ekaniske Etablissem ent, 
T. I. K. Rad io, 120.
reppesens, J. P., Ka ffebræ nderi &  Cacao- & 
Kaffe-Im port, 125.
J ohnsen, W ilh e lm , 136.
r'ydsk Lak- og Fa rve fab rik , 118.
ry ila nd , Im præ gneringsanstalten, 122.
Xaffebræ nderiet M erku r, 121.
Xam pm ann  & I le rsk ind , 123.
Xam pm ann, K ie ru lff &  Sax ild , 124, 136.
K jæ r, Helm uth, 114.
X jæ rby , A. R., Sønderjydsk Tæ ppefabrik , 128. 
X n ab s tru p  Teglvæ rk, 131.
K o ld in g  Pakhus Kom pagn i, 124.
K o ld in g  S trøm pefabrik , 127. 
Ko lon ia lm agas ine t Raadm andsgade 46 A, 128. 
K on vo lu tfab r ik en  Royal, 137.
X r is t in egaa rd , 125.
K r y o l it h  M ine  og H ande ls Selskabet, 124. 
K u ransta lten  Montebello, 132.
K v in d e rn e s  Hus i Esbjerg, 136.
K øbenhavns  Fa rv e fa b r ik  og P a p ir fa rv e r i,
127.
K øben h avn  M ø llestensfabrik  og M øllebyggeri, 
Ferd . Jensens Enke  —  N. N ie lsen & Co., 
123.
^Københavns Sk ind industri, 113.
JKøng Sogns R rugsforen ing, A. m. b. A., 132.
JLagerm ans Fab rik , 135.
JLagerm ans, E., F a b r ik  (Rarnängens kem iske 
Fabrike r), 119. 
iL au ch o , 120.
ILauritsen , J., & Co., 131.
IL ille lu n d , Edv., 127.
ILunds, N., Væ verier, 124.
ILyn g b y  Pa rkgaa rd , Ejendom saktieselskabet,
137.
ILyongaarden , E jendom saktieselskabet, 121. 
I-Løfa, 120.
O lag n a fon , 128.
O la r ie n d a ls  M ølles E lek tric ite tsvæ rk  i L ik v i­
dation, 128.
5 M atr. N r. 30 i Udenbyes Vester K varte r, 135. 
ÆMatr. N r. 72 b af Næstved M a rk jo rde r, E je n ­
domsaktieselskabet, i L ikv id a tion , 131.
1 M atr. N r. 580 af V a lby  i L ik v id a tio n , 137.
5 M atr. N r. 860 af Ø stervo ld  K varte r, E je n ­
domsaktieselskabet, 113.
1 Matr. N r. 2740 af B rønshøj, 133.
1 Matr. N r. 4335 udenbyes K lædebo Kvarte r,
132.
I Matr. N r. 4353, 5076 og 5077 udenbys K læ de­
bo Kvarte r, 132.
I M attson ’s, Axel, R idesko le  & Hestepension,
133.
1 M ejerie t Nakskov, 132.
I M e rku r F ilm , 117.
1 M erku r, Kaffebræ nderiet, 121.
I . Meteor, B ladstaa l-Fabriken , 124.
I M idde lfa rt Bank, 131.
1 M iethe, I., 136.
1 M ikkelsen, I. Chr., 120.
1 M ine rva -F ilm , 131.
1 Modeweg, I. C., &  Søn, 135.
1 Montebello, Kuransta lten, 132.
I M orta lin , 115.
[ Mosede Høj, 137.
[ M otorskonnert Neptun, 135.
[ M ulton, 133.
[ M ytilus, 121.
Nakskov, F inancieringsse lskabet, 117. 
Nakskov, M ejeriet, 132.
Neptun, M otorskonnert, 135.
N ie lsen ’s, H en ry  Th., H errekon fektion , 130. 
N iro  A tom izer, 135.
N issebakke-Parken , Ejendom sselskabet, i 
L ik v id a tio n , 132.
Norden, Dam pskibsselskabet, 134.
N o rd isk  E lek trom oto r Service, 123.
N o rd isk  Kø le tekn ik , 123.
N o rd isk  U n ion  E xp o rt Co. (Nueco), 116. 
N o rd isk  U n ion  E xp o rt Kom pagn i, 129. 
N o rd iske  Hansa, 136.
Nueco, 115.
Nye Danske Ballet, Den, i L ikv id a tion , 122. 
N ykøb ing  S. Træ lasthandel, 128.
Nyhus, 132.
Nyvang, E jendom saktieselskabet, Randers,
136.
Næstved Kvæ gtorv og offentlige Slagtehuse, 
124.
Næstved, Rederi-Aktieselskabet, 111.
N o rre  B roby  og Omegns B rugsforen ing, A. 
m. b. A., 130.
N o rrepo rts  Cyc le fo rre tn ing , 121.
N ørresundby  Gryn- & Rugm elsm ølle, 112.
Odense F je rk ræ export, 310.
Odense Læ derhande l, 123.
Odin, Investerings-Com pagniet, 131.
O le H aslunds Hus, 124.
Ota, De forenede Havre- og R ism ølle re , 130. 
Ove Skou, Dam pskibsselskabet, 121.
Oxbø l og Omegns offentlige Slagtehus og 
Expo rts lag te ri, 133.
Pap irak tiese lskabet Sapa, 112.
Patico  i L ik v id a tio n , 125.
Pedersen, M artin , 136.
Petersen & W raae, 132.
P lacage, Træ - & F inercom pagn iet, 127. 
Po rce la in fab r ik e rne  B ing  & G røndah l og 
Norden, 132.
P resse-Illustrations-Bureau, 129.
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 129.
Pub lica tio , 115.
Raadm andsgade 46 A, Kolon ia lm agasinet, 128. 
Ra ffinade rie t T rek rone r, 135.
Randersbro, Ejendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 129.
Randers Karosse rifab rik , I. C. Hansen, 137. 
Randers K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing , 131. 
Rederi-Aktiese lskabet Næstved, 111.
Reder i aktiese lskabet Set. Jørgens, 119. 
Restaurant Vesterbro, 111.
R ibegade 17, 128.
R indz iunsk i, M., i L ikv id a tion , 122.
Ringsted F je rk ræ  Konservesfabrik , 123. 
Rob inson, Andersen & Co., 125.
Rothesgade 9, 128.
Royal, Konvo lu tfabriken , 137.
Rudebeck & Johansen, 132.
Rødd ing  Bank, 126.
Rønne Strandbadeanstalt, 129.
Rønnow , Carl, 127.
Sallingsund Fæ rgefart, 134.
Sapa, Pap iraktiese lskabet, 112.
Schaub & Co.s Fab rike r, A. m. b. A., 122. 
Sch indlers, F rede rik , Eftf., 129.
no
Set. Jørgens, Rederiaktiese lskabet, 119.
Set. Knudsgaard , Odense, i L ik v id a tio n , 136. 
S inda l Aktieteg lvæ rk i L ik v id a tio n , 133. 
Skandia, T r ik o tage fab r ik ken , 132. 
Skand inav isk  Fo r lag , 126.
S kand inav isk  Kon tro l-Ak tiese lskab  (Scand i­
nav ian  Superin tend ing  Co. Ltd.), 126. 
Skovgaarden, E jendom saktiese lskabet, 128. 
Sm ith, M yg in d  &  Hüttem eier, 125. 
Sm ørfo rre tn ingen  Tu s in d fryd , 124.
Sorø Am tstidende, 134.
Stjernen, B ryggerie t, 126.
Super Service, 135.
Svaneke Bank, 122.
Svitzers, Em . Z., B je rgn ings-En trep rise , 127. 
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 121.
Sæby Søbad, 123.
Sønderjydsk  Tæ ppefabrik , A. R. K jæ rby, 128. 
T a rm  Bank, 134.
Tekn isk  Gum m i K om pagn i Dana i L ik v id a ­
tion, 125.
Therke lsens, W ., K u lim p o rt, 136.
T in g lev  og Omegns B rugsfo ren ing , A. m. b. 
A., 131.
Tonsgaard , Søren, i L ik v id a t io n , 133.
T ran u m  P lantage, 132.
T rek rone r, Hande ls- og Industriak tiese lska­
bet, 119.
T rek rone r, Raffinaderie t, 135. 
T r ik o tage fab r ik ken  Skandia, 132.
T ro lle , P., 127.
Træ - & F in e rkom pagn ie t P lacage, 127. 
Tu s in d fryd , Sm ørfo rre tn ingen , 124.
T ø rr in g , N., 131.
U rtekræ m m ernes Kaffebræ nderi, 130.
Vagner, P. H., K o ld ing , 136.
Va lbyhø j, E jendom saktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion, 124.
V am d ru p  M iss ionshote l (Centra lhotellet), 131. 
Van løse Udstykn ingsse lskab, 127.
Ved V a lby  Station, E jendom saktieselskabet, 
126.
Vejle  Bo lte- og M ø tr ik fa b r ik , 126.
Vesterbro, Restaurant, 111.
Vesterbros Theater, 134.
V ib y  Kosm etik fab rik , 112.
V im m elskafte t 35 og Hyskenstræ de 2, E je n ­
dom saktieselskabet, 133.
Vo ldgaarden , Ejendom saktiese lskabet, 126.
W e ils k o w  & Co.’s Eftf., 134.
W odskou  Gas-Motor, 122.
W u lf f ’s E fte rfø lge r, 122.
W ülsten, Johan  C., 125.
X-Beton (M orta lin ), 115.
Zacco, Ba rberb lade fabriken , Helge Pou lsen 
& C o , 127.
Zobbe, F r ,  & C o , 116.
Ø resundsgade N r. 4, E jendom m en, 130.
Østerm arken, Boligselskabet, 117.
Østervænget, Ejendom sselskabet, i L ikv id a ­
tion, 121.
Forsikringsselskaber.
F 'orsikringsaktiese lskabet Te rra , 138.
Gensid ige Heste- og K rea tu rfo rs ik r in g s fo r­
en ing Værn, Den, 138.
Gensid ige Sø-Assuranceforen ing Kolding, 
Den, 138.
K o ld ing , Den gensid ige Sø-Assuranceforening,
138.
N o rd isk  G jen fo rs ik r ings  Selskab, 138.
Te rra , Fors ikringsaktiese lskabet, 138.
Værn, Den gensid ige Heste- og Kreaturfor-, 
s ik ringsfo ren ing , 138.
Foreninger.
Aktive  Sælgeres B lad, De, D. H. L. Hermes,
140.
C im bria , St. Johannes Logen, 140.
Dansk M æ rkatsam le r-Foren ing , 139.
Danske Hande ls-re jsende og -repræsentanters 
Landsfo rbund , 139.
Danske Handelsrepræ sentanters Understøt­
telse Selskab D ’hus, 140.
Danske Købstadsforen ing, Den, 138.
Faste Bo rg  ved Alssund, Den, St. Johannes 
Logen, 140.
Fo ren ingen  af Husbygn ingsingen iører, O. II. 
T., 139.
Fo ren ingen  af P rodu cen te r af T ræ ku l og 
Tø rvekoks i D anm ark, 139.
Fo ren ingen  fo r Træ ngendes Landopho ld , 140.
Fo ren ingen  Socia lt Bo ligbyggeri, Afd. Dam- ... 
stokkene, Socia l Bo ligbyggeri, 139.




Fæ llesrepræ sentationen fo r  danske Handels­
rejsende- og Handelsrepræ sentantforen in­
ger, 139.
Husbygn ingsingen iø r O. H. T., 139.
Husm oder-H jæ lpens Korps, 140.
H v ide  Baand  i Danm ark, Det, W . W . C. T. U., 
140.
Kobenhavns Po lit ifo ren in g , 140.
Louise, St. Andreas Logen, 140.
O. H. T., Fo ren ingen  af Husbygn ingsingeniø­
rer, 139.
O. H. T. H usbygn ingsingen iør, 139.
Po litivennen , 140.
Socia lt Bo ligbyggeri, 140.
Socia lt Bo ligbyggeri, Foren ingen, Afd. Dam- 
stokkene, Socia lt Bo ligbyggeri, 139.
St. Andreas Logen  Louise, 140.
St. Johannes Logen  C im bria , 140.
St. Johannes Logen  Den faste Bo rg  ved A ls­
sund, 140.
St. Johannes Logen St. M artin , 140.
St. M artin , St. Johannes Logen, 140.
Vagttaarnets B ibel- og Traktatse lskab, 140.
W. W. C. T. U. Det hvide Baand i Danmark, 
140.Æ rfa , 124.
Ill
Aktieselskaber.
Under 28. Marts 1942 er oplaget i Ak- 
iieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.706: „R e s t a u- 
; ant Vesterbro A/S“, hvis Formaal 
lir at drive Restaurationsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
diets Vedtægter er af 5. November 1941. 
Øen tegnede Aktiekapital udgør 40.000 
Xr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.' Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
■ givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ived Brev. Selskabets Stiftere er: Bager­
mester Jens Aage Henry Olsen, Helgo- 
3 andsgade 15, Grosserer Søren Erik Sø­
rensen, Dannebrogsgade 34, Slagtermester 
Wiels Christian Pedersen (kaldet Kirk 
federsen), Vesterbrogade 19, Direktør 
Wiels Mikkelsen, Colbjornsensgade 1, alle 
nf København. Bestyrelse: Nævnte J. A. 
HT. Olsen, S. E. Sørensen samt Inspektør 
Kvald Rikard Vulpius, Lindenovsgade 
111, København. Selskabet tegnes af to 
M̂edlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
iwed Afhændelse og Pantsætning af fast 
Kjendom af den samlede Bestyrelse.
Under 30. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.707: „Reder i -  
/Akt iesel skabet  „Næstve d““, hvis 
► Formaal er at drive Rederi virksomhed og 
HFragtfart. Selskabet har Hovedkontor i 
/Næstved; dets Vedtægter er af 8. Januar 
111942. Den tegnede Aktiekapital udgør
1130.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
/Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
/Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
/Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
COverdragelse af Aktier kan kun ske med 
BBestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
/Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Ŝelskabets Stiftere er: Konsul Tycho An- 
fcdreas Meding, Tømmerhandler Christian 
RRavn, Tømmerhandler Aage Ravn, Hans 
COlsen Birksled A/S (Reg.-Nr. 8590), alle 
fiaf Næstved. Bestyrelse: Nævnte T. A. Me- 
bding, C. Ravn, A. Ravn samt Direktør 
(Uens Kristian Righolt, Landsretssagfører 
HHans Axel Brockmeyer Birksted, begge af 
N̂æstved. Reder: Nævnte H. A. B. I3irk- 
tested. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
øg Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Hans Axel Brockmeyer Birksted.
Register-Nr. 16.708: „Axel  Er i ksen 
& C o. A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikationsvirksomhed og Handel med 
Maskiner samt enhver i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 9. Februar 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. F. s. v. en Aktionær er knyt­
tet til Selskabet ved Tjenesteforhold, er 
hans Aktier indløselige ved Tjenestefor­
holdets Ophør, jfr. Vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Axel Marius Eriksen, Tuborgvej 106, Hel­
lerup, Bogholderske Fru Erna Edith Pe- 
terline Andersen, Nordre Fasanvej 76, 
Prokurist Frans Kristian Henrik Richter 
Jensen, Bellisvej 14, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. M. Eriksen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 31. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.709: „F. C. E g- 
gert, Bog - og Pap i r  handel  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Selska­
bet har Hovedkontor i Sønderborg; dets 
Vedtægter er af 14. Marts 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Bogtrykker Ludwig Friedrich Christian 
Wilhelm Eggert, Skomagermester Ferdi­
nand Hans Waldemar Martens, Fru Hen­
riette Wilhelmine Christine Anna Chri­
stiansen, alle af Sønderborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte L.
F. C. W. Eggert. Selskabet tegnes af to
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Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Ludwig Friedrich 
Christian Wilhelm Eggert.
Under 1. April er oplaget som:
Register-Nummer 16.710: „P a p i r- 
akt i ese l skabet  S a p a“, hvis For- 
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 13. Januar 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Jens Vilhelm Sakso, Overgade 
14, Bogtrykker Axel Sakso, Klaregade 50, 
Prokurist Villy Ejnar Rose, Langelinie 
42, alle af Odense, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 16.711: „G 1 e n t & 
C o. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Ingeniørvirksomhed samt Handel og Fa­
brikationsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 25. Februar 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 300.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, og 
Overdragelse skal i Tilfælde af en Ak­
tionærs Død eller Konkurs ske inden 3 
Maaneder efter Dødsfaldet eller Konkur­
sens Indtræden efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Civilingeniør Kaj 
Molboe Glent, Fru Nanna Valborg Glent, 
begge af Danasvej 1, Overretssagfører 
Axel Ove Hulegaard, GI. Torv 14, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte K. M. Glent, N. V. Glent. 
Selskabet tegnes af en Direktor eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.712: „A k t i e s e 1- 
skabet V i by  Kosmet i k f abr i  k“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
kosmetiske Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i Viby, J.; dets Vedtægter er 
af 7. Januar og 9. Marts 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Slemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Ejnar 
Skadhede, Fru Tove Skadhede, begge af 
Viby/J., Ingeniør Gunnar Brinch Stabeil, 
Aarhus Kommunehøspi tal, Assistent Ove 
Steffensen, Ny Munkegade 131, begge af 
Aarhus, Disponent Ejner Koldby Jensen, 
Aabyhøj. Bestyrelse: Nævnte E. Skad­
hede, G. B. Stabeil, E. K. Jensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be- - 
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.713: „Akt iesel ­
skabet Nør resundby Gryn- & 
Rugmels møi l  e“, hvis Formaal er 
at forpagte og drive Møllerivirksom­
heder i Nørresundby og Hobro. Selskabet 
har Hovedkontor i Nørresundby; dets 
Vedtægter er af 21. Februar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sei- > 
skabets Stiftere er: Købmand Anders : 
Riis, Prokurist Carl Christian Møller, i 
begge af Nørresundby, Købmand Chri­
stian Ravnholt, Hjallerup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening j 
eller af en Direktør eller en Forretnings­
fører; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Svend Andersen.
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Register-Nr. 10.714: „E j e n d o  m s- 
[kt iese l skabet  Matr. Nr. '8 60 
: f Øster vold Kvarte r“, hvis For- 
raaal er at erhverve og drive faste Ejen­
domme samt anden i Forbindelse hermed 
Jtaaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
ir af 24. Marts 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
inaa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
juldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 
)000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Aktierne lyder paa 
Wavn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
l.ker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- 
aere er: Civilingeniør Aage Bjørn Peter­
sen, Taarbæk Strandvej 105, Taarbæk, 
[„Ingeniørfirmaet Chr. Bjørn Petersen 
A/S“ (Reg.-Nr. 16.384), Grønningen 15, 
Højesteretssagfører Christian Ludvig Ju­
lian David, Kronprinsessegade 30, begge 
titf København. Bestyrelse: Nævnte A. 
Bjørn Petersen (Formand), Fru Helene 
[Marie Christine Bjørn Petersen, Taarbæk 
Strandvej 105, Taarbæk, Landsretssag­
fører Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, 
CCharlottenlund. Selskabet tegnes af to 
[Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
[filler af Bestyrelsens Formand; ved Af- 
oændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 7. April er optaget som:
Register-Nummer 16.715: „K ø ben- 
rii a v n s Sk ind indus t r i  A/S“, hvis 
JFormaal er at drive Fabrikation af 
[Handsker samt Fabrikation af og Handel 
nmed Skindbeklædning og dermed be­
slægtede Varer. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
c5. Marts 1942. Den tegnede Aktiekapital 
uudgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
>c500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
nindbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
ggiver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
4Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
[aske med Bestyrelsens Samtykke. Be- 
Jkendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
iflingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
2Selskabets Stiftere er: Bankdirektør Max 
TKristian Emil Holst, H. A. Clausensvej 
416A, Gentofte, Landsretssagfører Poul 
D Gunnar Nielsen, Jarmersgade 2, Assistent 
i  Leo Julius Simon Dynweber Bruhn, 
3 Birkedommervej 86, begge af København.
3 Bestyrelse: Nævnte M. K. E. Holst, P. G.
4 Nielsen samt Bygningsinspektør, Arkitekt
Jens Peter Immanuel Jørgensen, GI. 
Kongevej 92, København. Direktion: Di­
rektør Gunnar Hanstad, Dronninggaards 
Allé 41, Holte. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.716: „Akt iese l ­
skabet af 2. Marts 1 94 2“, hvis 
Formaal er at købe, sælge samt admini­
strere faste Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg­
ter er af 2. og 21. Marts 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende*. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Leo Frederiksen, Landsrets­
sagfører Eugen Bjerresø Olsen, Lands­
retssagfører Willy Edvin Hansen, alle at 
Raadhuspladsen 77, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Under 8. April er optaget som:
Register-Nummer 16.717: „Investe­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „D e 1 e- 
g a t i o““, hvis Formaal er at købe Pante­
breve i faste Ejendomme, Aktier eller an­
dre gode Effekter, der kan afkaste en 
passende Rente eller give et Udbytte, der 
staar i rimeligt Forhold til den investe­
rende Kapital. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 13. 
Marts 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Civilingeniør 
Aksel Peter Johannes Elgaard, Godt- 
haabsvej 123, Civilingeniør Jørgen 3'age 
Bent Waagensen, Kristian Zahrtmanns 
Plads 80, begge af København, Civilin­
geniør Hans Christian Raabyemagle, 
Berlingsbakke 24, Charlottenlund, Sagfo-
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rer cand. jur. Harald Pedersen, Dronnin- 
gemarken 8, Gentofte, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 9. April er optaget som:
Register-Nummer 16.718: „Investe­
r ings-  & F i n a n c i e r i n g  s -Ko m- 
pagniet  I krum a A/S“, hvis For- 
maal er at anbringe og administrere egen 
Kapital. Selskabet har Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 5. Ja­
nuar 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Jens Jørgen Kruse Mad­
sen, Fru Gertrud Margarethe Anna Marie 
Madsen, „J, J. Kruse Madsen A/S“ (Reg.- 
Nr. 13.779), alle af Palægade 6, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte J. J. K. Mad­
sen (Formand), G. M. A. M. Madsen samt 
Landsretssagfører Poul Ancher Thoft, 
Amagertorv 9, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand alene.
Under 10. April er optaget som:
Register-Nummer 16.719: „F y e n s  
A n d e l s - F o d e r s t o f f o r  r e t ­
ning, Ande lsse l skab  med be­
grænset Ansva r“, hvis Formaal er 
at skaffe Medlemmerne saa gode og bil­
lige Foderstoffer som muligt, at afsætte 
Medlemmernes Produktion af dansk 
Korn bedst muligt, samt at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Svendborg; 
dets Vedtægter er af 26. Juli 1941. Sel­
skabet blev stiftet som Andelsselskab den
1. Oktober 1901. Den tegnede Andels­
kapital udgør 300.000 Kr., fordelt i An­
dele paa 100, 200, 300, 400 og 500 Kr. 
Andelskapitalen er fuldt indbetalt ved 
Overførelse fra Andelsselskabets Reser­
ver. Stemmeretten udøves gennem Dele­
gerede, der vælges efter de i Vedtægter­
nes § 7 givne Regler. For Andelsbeløb
indtil 1500 Kr. sendes en Delegeret, for 
Andelsbeløb mellem 1500 og 3500 Kr. 2 
Delegerede og for Andelsbeløb over 3500 
Kr. 3 Delegerede. Hver Delegeret har 1 
Stemme. Andelsbrevene lyder paa Navn. 
Medlemmerne kan udmelde sig af Sel­
skabet med 1 Aars Varsel til en 1. Juni, 
og Medlemmer, som i 3 Aar ikke har af­
taget Varer gennem Selskabet, betragtes 
som udtraadt. Ved et Medlems Udtræden 
af Selskabet er hans Andele indløselige 
efter de i Vedtægternes § 23 givne Regler. 
Det samme gælder ved et Medlems Død, 
dog at det afdøde Medlems Enke, Livs­
arvinger, Svigersøn eller Svigerdatter kan 
indtræde i den afdødes Rettigheder og 
Forpligtelser. Overdragelse af Andels­
breve kan kun ske til andre Medlem­
mer og kun med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Andelsha­
verne sker ved Brev. Bestyrelse: Amts- 
raadsmedlem, Gaardejer Christian Thom­
sen, Albjerggaard, Oure, Gaardejer Axel 
Thorvald Larsen, Torpe pr. Skrøbelev, 
Sognefoged Jens Karl Marius Andersen 
Busse, Vestervang, Fjeldsted Sogn, Amts- 
raadsmedlem, Gaardejer Jakob Nielssen, 
Bjerrebv, Taasinge, Gaardejer Carl An­
ders Christian Madsen Jervelund, Engel- 
drup pr. Jullerup. Direktion: Direktør 
Jørgen Clausen Madsen, Svendborg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Jørgen 
Clausen Madsen.
Under 11. April 1942 er optaget som:
Register-Nummer 16.720: „H e 1 m u t h 
Kjær A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikations- og Handelsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; 
dets Vedtægter er af 16. Februar og 
31. Marts 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 12.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Niels Peter Kjær, 
Toldbodgade 31, Aalborg, Fru Petra Kjær 
Petersen, Købmand Kristian Kjær, begge 
af Thunøgade 18, Aarhus, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
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Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Helmuth Kjær.'
Register-Nummer 16.721: „A/S I g o s“, 
rjivis Formaal er direkte eller indirekte at 
drive Handel i Ind- eller Udland samt 
Fabrikation og dermed i Forbindelse staa- 
mde Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
38. Marts 1942. Den tegnede Aktiekapital 
indgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Xr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme Aktierne lyder 
;oaa Navn. Ved Salg af Aktier har de 
r»vrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
l,;ke Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Aage Moltke-Lctli, Landsretssagfører Mo- 
igens Moltke-Leth, begge af Bredgade 49,
G. Schwartz & Søn, Aktieselskab (Reg. 
ATr. 335), Sværtegadc 3, alle af Køben­
navn. Bestyrelse: Nævnte: A. Moltke- 
Æelh, M. Mollke-Leth samt Direktør Frede 
fHartmann Olsen, Tranevænget 8, Helle­
rup. Direktion: Nævnte F. H. Olsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
)<:o Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
[eller af en Direktor i Forening med et 
[/Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.722: „A/S Mor­
tal i n“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af og Handel med kemiske Pro- 
Hukter. Selskabet driver tillige Virksom- 
rhed under Navn: „X-Beton A/S (A/S Mor- 
jjtalin)“ (Reg. Nr. 16.723). Selskabet har 
HHovedkonlor i Haslev, dels Vedtægter er 
raf 23. December 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 10.000 Kr. fordelt i Aktier 
qpaa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
dbetall, dels kontant, dels i andre Værdier. 
HHver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
jllyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak- 
iltier har — de øvrige Aktionærer — For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
BRegler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
feker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- 
3ltere er: Tømrermester William Strøyer 
DChristopbersen, Socialinspektør Lars Gu- 
hstav Larsen, Fru Gudrun Margrethe E li­
sabeth Larsen, alle af Haslev, der tillige 
uudgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
^Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ivved Afhamdelse og Pantsætning af fast 
HEjendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.723: „X-B etoii 
A/S (A/S M o r t a 1 i n)“. Under dette Fir­
ma driver „A/S Mortalin“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg. Nr. 16.722).
Under 14. April er optaget som:
Register-Nummer 16.724: „Akt iese l ­
skabet P u b 1 i c a t i o“, hvis Formaal 
er at fremme og støtte Udgivelsen af fag­
lige Publikationer og udføre dermed i 
Forbindelse staaende Forretninger. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Januar 1942, Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Lektor, Ingeniør Jan Arent Schønheyder 
van Deurs, Sofievej 31, Hellerup, Ingeniør 
Mogens Hagnerup Jul, Kronprinsessegade 
44, Landsretssagfører Jørgen Christian 
Ernst Michaelsen, GI. Torv 18, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte M. H. 
Jul, J. C. E. Michaelsen samt cand. jur. 
Jonas Bruun, Overgaden neden Vandet 
15, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 15. April er optaget som:
Register-Nr. 16.725: „Nueco A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel en gros 
og detail samt Agentur og Kommissions­
forretning. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „Josef Fuchs A/S 
(Nueco A/S)“ (Reg.-Nr. 6794), „Janko 
Kondensatorfabrik A/S (Nueco A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.726) og „Nordisk Union Ex­
port Co. A/S (Nueco A/S)“ (Reg.-Nr. 
16727). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Nordisk Union 
Export Kompagni Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 495), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Juni 1917 med 
Ændringer senest af 25. Marts 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
l Stemme. Aktierne lyder paa Navn. In­
gen Afhændelse af Aktier kan ske uden 
Samtykke af Generalforsamlingen. En 
Aktionærs Arvinger er berettigede til at 
overlage hans Aktier og eventuelt afhænde
n e
dem, dog at Bestyrelsen ifølge Reglerne i 
Vedtægternes § 3 har Forkøbsret. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: 
Fru Sofie Elise Fuchs, Ellevadsvej 3, 
Charlottenlund, Frøken Ellen Sofie Lar­
sen, Vognmandsmarken 78, Overretssag­
fører Peter Danckwart Olufsen, Amager­
torv 24, begge af København. Direktion: 
Ingeniør, cand. polyt. Christian Krogh, 
Rebekkavej 8, Hellerup. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren. Ene-Prokura er 
meddelt: Christian Krogh.
Register-Nummer 16.726: „J a n k o 
Kondensator fa  br ik  A/S (N u e c o 
A/S)“. Under dette Firma driver „Nueco 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.725).
Register-Nummer 16.727: „Nordisk 
Union Expo r t  Co. A/S (Nueco 
A/S)“. Under dette Firma driver „Nueco 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.725).
Under 16. April er optaget som:
Register-Nummer 16.728: „C h r i s c o, 
Svend Chr is tensen & Co. A/S“, 
hvis Formaal er Handel og Fabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i Kastrup; 
dets Vedtægter er af 9. Februar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan — bortset fra Overgang ved 
Arv — kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Hakon-Arne Arntz, Ura- 
niavej 16, Grosserer Ernst Wibroe, GI. 
Kongevej 72, Direktør Thorvald Wibroe, 
Amagerbrogade 254, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte T. Wibroe. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 17. April er optaget som:
Register-Nummer 16.729: „F r. Z o b b e 
& C o. A/S“, hvis Formaal er Fabrikation- 
og Handelsvirksomhed med Fremstilling 
af elektriske Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i Tølløse; dets Vedtægter er af
17. November 1941 og 17. Februar 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 12.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme efter 
6 Ugers Noteringslid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Esther Andrea Zobbe, Rentier Carl Niels 
Peter Jørgensen, begge af GI. Tølløse, 
Maskinmester Frands Olsen Rasmussen,
L. I. Brandes Allé 12, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte E. A. 
Zobbe. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene eller af Prokuristen alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med Bestyrelsens Formand. 
Prokurist: Jens Frederik Zobbe.
Register-Nummer 16.730: „A/S C h r i ­
st ian Christensen, Landbrugs­
maskiner“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Ha­
derslev; dets Vedtægter er af 9. Februar 
og 30. Marts 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Jacob Schmidt Christensen, 
Prokurist Asmus Christensen, Maskin­
handler Christian Christensen, alle af 
Haderslev, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med enten
; Medlem af Bestyrelsen eller en Direk- 
nr eller en Prokurist.
; Register-Nummer 16.731: „Fyns Kø­
shuse og Isværker A/S“, hvis For- 
inaal er at drive Kølehuse og Fabrikation 
:f Is samt enhver i Forbindelse dermed 
jaaende Erhvervsvirksomhed, derunder 
nvestering af Kapital i beslægtede Virk­
somheder. Selskabet har Hovedkontor i 
j'dense; dets Vedtægter er af 8. Decem­
ber 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør 
0.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Iktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Iklie giver 1 Slemme efter 3 Maaneders 
) oteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde- 
eaveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
xer i „Berlingske Tidende“, „Fvens 
Jtiftstidende“ og ved anbefalet Brev til 
ae noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tare er: Grosserer Karsten Petersen, Lan­
selinie 91, Landsretssagfører Jakob Thor­
vald Eigenbrod, Langelinie 178, begge af 
Odense, Direktør Jens Christian Møller, 
Tårum, Direktør, Civilingeniør Knud 
»Meyer, Finsensvej 9, Højesteretssagfører 
[iijvind Moller, Højbroplads 6, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte K. Peter­
sen, J. T. Eigenbrod, J. C. Møller, K. 
»Meyer, E. Møller samt Speditør Carl Val­
demar Hansen, Lahnsgade 90, Odense, 
»Mejeriejer, Gaardejer Johannes Carl 
Christian Kyed, Skovvang pr. Beidringe. 
Direktør: Nævnte J. C. Møller. Selskabet 
gignes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
forening eller af én Direktor i Forening 
»ned el Medlem af Bestyrelsen; ved Af-
G.ændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
lf fem Medlemmer af Bestyrelsen i For­
fin i ng.
Under 18. April er optaget som:
Register-Nummer 16.732: „Merkur 
;"i 1 m Akt ie se l skab“, hvis Formaal 
ir Køb og Salg, Udlejning og Fremførelse 
If Film samt enhver Erhvervsvirksomhed 
[ Forbindelse med Filmsindustrien. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
9i.ets Vedtægter er af 25. Marts 1942. Den 
êgnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
[cordell i Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000 
ii[r. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
rllvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
»btemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
ß«alg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
æmrkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
d.ivne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Statstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Henning Munck Kar­
mark, Niels Andersensvej 88, Hellerup, 
Landsretssagfører Vilhelm Johannes Del- 
mar, Ved Stranden 14, Direktør Aage 
Stentoft-Christensen, Hauchsvej 16, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte H. M. Karmark. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.733: „A/S Bo l i g ­
selskabet „Øster marke n“, hvis 
Formaal er Grundindkøb og Financiering 
eller Opførelse af Boliger, helt eller del­
vist bestemt for Funktionærer og Arbej­
dere, knyttet til Aalborg Værft A/S, even­
tuelt Administration saavel som Overta­
gelse af saadanne Ejendomme. Selskabet 
har Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtæg­
ter er af 12. Januar og 12. Marts 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens skriftlige Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Paul Hansen, „Aalborg Værft, A/S“ 
(Reg. Nr. 14.669), begge af Aalborg, Kon­
torchef Emil Georg Sørensen, Nord­
marksvej 6, Vejgaard. Bestyrelse: Nævnte 
P. Hansen (Formand), E. G. Sørensen 
samt Overretssagfører Johannes Michel- 
sen, Underdirektør Harald Carl Frederik 
Hermann, begge af Aalborg. Adm. Direk­
tør: Nævnte P. Hansen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand alene 
eller af Direktøren alene eller af en Pro­
kurist alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand alene eller af Direktøren 
alene eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Prokurist. Prokurist: 
Emil Georg Sørensen.
Under 20. April er optaget som:
Register-Nummer 16.734: „F i n a n- 
c i e r i n g s s e l s k a b e t  Na k s kov
1 1 8
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Financieringsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet Mejeriet Nak­
skov“ (Reg. Nr. 15.709) har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 20. 
Juni og 16. August 1939 med Ændringer 
senest af 7. Marts 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 42.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier til Ikke-Aktionærer 
— der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Besty­
relse: Handlende Hans Viktor Jeppesen, 
Vigerslevvej 58, Handlende Ole Marius 
Jeppesen, Nrd. Fasanvej 192, Mejeriejer 
Valdemar Christian Jeppesen, Nakskovvej 
33, alle af København, Handlende Carl 
Frederik Jeppesen, Vangedevej 12 B, 
Gentofte. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nummer 16.735: „H. W. E. 
Hol tze rmann A/S“, hvis Formaal er 
direkte og indirekte at drive Handel, In­
dustri og anden Erhvervsvirksomhed af 
hvilken som helst Art. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 23. Februar 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Eksportør 
Hans Wilhelm Eduard Holtzermann, Fru 
Margrethe Johanne Holtzermann, begge 
af Engelsborgvej 25, Lyngby, Ingeniør 
Alfred Albert Kaj Eskelund, Fru Sophie 
Elisabeth Eskelund, begge af Finsensvej 55, 
København. Bestyrelse: Nævnte H. W. E. 
Holtzermann, M. J. Holtzermann, A. A. K. 
Eskelund. Forretningsfører: Nævnte A. A.
K. Eskelund. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Medlemmer hver for sig; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nrumme 16.736: „A/S Jydsk 
Lak-  & Fa rve fab r i  k“, hvis For­
maal er kemisk Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i Nørresundby; dets 
Vedtægter er af 16. December 1941 og 31. 
Marts 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fabri­
kant Svend Aage Overgaard, Hasseris, Ci­
vilingeniør Svend Peter Boesen, Maren 
Hemmingsvej 6, Prokurist Johannes Vil­
helm Kristian Thorn, Maren Turisgade 
12, alle af Aalborg. Bestyrelse: Nævnte S. 
A. Overgaard (Formand), J. V. K. Thorn 
samt Civilingeniør Henning Maegaard, 
Vesterbrogade 1, Nørresundby. Direktion: 
Nævnte Svend Peter Boesen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 22. April er optaget som:
Register-Nummer 16.737: „Boghu­
set, Ak t i e se l skab“, hvis Formaal er 
at forhandle, distribuere og forlægge Bø­
ger og Tidsskrifter og at drive dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 2. Februar 1942. Den tegnede Aktie- 
tiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, og Selskabet har 
Forkøbsret til Aktier, der tilhører et 
Dødsbo, et Konkursbo eller en Aktionær, 
der har standset sine Betalinger, jfr. de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt 
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa 
let Brev. Selskabets Stiftere er: Ritmester 
Daniel Ernst Schaefer, Fridtjof Nansens- 
plads 6, København, Grosserer Herbert 
Georg Danielsen, Raadhusvej 54, Direk 
tør Erland Oskar Axel Wilhelm Åberg, 
Julie Sødringsvej 6, begge af Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte D. E. Schaefer,
119
J. G. Danielsen, E. O. A. W. Åberg samt 
Doghandler Henning Ernst Lohse, Ny- 
eavn 53, København, Forlagsdirektør 
)Ieinrich Brüggen, Prokurist Georg Wal- 
aemar Arndt, begge af Berlin. Adm. Di­
lektør: Nævnte É. O. A. W. Åberg. Sel- 
&abet tegnes af Daniel Ernst Schaefer, 
»Herbert Georg Danielsen, Erland Oskar 
r.xel Wilhelm Åberg og Henning Ernst 
)„ohse to i Forening eller hver for sig i 
Forening med enten Heinrich Brüggen 
[Iller med Georg Waldemar Arndt eller 
'if den adm. Direktor alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
r:e Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 24. April er optaget som:
Register-Nummer 16.738: „Handels-
g I n d u s t r i a k t i e s e l s k a b e t  
"rekrone r“, hvis Formaal er at er­
hverve faste Ejendomme og at drive 
Handel og Industrivirksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
ander Navnet: „Raffinaderiet Trekroner 
[Aktieselskab“ (Reg. Nr. 12.411), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
i t  af 24. Juli 1933 med Ændringer senest 
l i  18. Marts 1942. Den tegnede Åktiekapi- 
ßal udgør 200.000 Kr., hvoraf 2000 Kr. er 
kierie A-Aktier, fordelt i Aktier paa 1000 i 
Xr., og 198.000 Kr. Serie B-Aktier, fordelt |
Aktier paa 5000 Kr. og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aklie- 
»weløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
[Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
»Samtykke. Serie A-Aktierne er indloselige 
liter den 1. Januar 1952 efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
[Brev. Bestyrelse: Grosserer Mogens Chri- 
litian Mogensen (Formand), Ingenior 
s::and. polyt. Ralph Mogens Mogensen, 
»oegge af Hcllcrupvej 86, Hellerup, cand. 
uuris Konrad Koch Nielsen, Ved Sønder­
port 3, Landsretssagfører Gunnar Lorent- 
9::en Christrup, Nygade 4, begge af Køben­
snavn. Direktion: Nævnte M. C. Mogensen, 
»oelskabel tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
lidene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
ß;ast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
»Æorening med et Medlem af Bestyrelsen. 
[̂ Prokura er meddelt: Carl Johan Frede­
riksen i Forening med et Medlem af Be- 
iHtyrelsen eller med Direktøren.
Register-Nummer 16.739: „A/S E. L a- 
germans Fab r i k  (Barnängens 
kemiske Fab r i k e r  A/S)“. Under 
dette Firma driver „Barnängens kemiske 
Fabriker Aktieselskab“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved- 
tâ gter, hvortil henvises (Reg. Nr. 5207).
Under 25. April er optaget som:
Register-Nummer 16.740: „Reder i­
akt iese lskabet  „Set Jorgen s“, 
hvis Formaal er at drive Fragtfart og der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Svendborg; dets Ved­
tægter er af 16. Januar 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
belob paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Svendborg Avis“, „Svendborg Amtsti­
dende“ og „Sydfyns Socialdemokrat“. 
Selskabets Stiftere er: Skibsreder Adolf 
Ejler Sorensen, Direktør Jørgen Klausen 
Madsen, Prokurist Hjalmar Christian Os­
vald Jensen, alle af Svendborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Korresponderende Re­
der: Nævnte A. E. Sørensen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den korresponderende Reder 
alene.
Under 27. April er optaget som:
Register-Nummer 16.741: „Handels­
huset AL  C O A/S“, hvis Formaal er 
Import og en gros-Handel fortrinsvis med 
Kemikalier og Trikotage. Selskabet har 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg­
ter er af 1. og 7. Marts 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Gravørmester Mogens Fredberg, 
Vesterbrogade 62 a, København, Murer­
mester Anton Søren Rasmussen, Fru 
Ane Jensine Rasmussen, begge af Spicas 
Allé 1, Kastrup, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte M. Fredberg. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktoren
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alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med Direktøren. 
Ene-Prokura er meddelt: Mogens Fred- 
berg.
Regisler-Nummer 16.742: „I. G hr.
M ikke l sen  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Cykler og Cykle- 
dele. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 26. Februar 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
350.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringslid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier, bortset fra Overgang til 
Ægtefælle, Børn eller Livsarvinger, har 
Bestyrelsen subsidiært dens Medlemmer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Peter Kri­
stian Mikkelsen, Direktør Erik Juhl 
Mikkelsen, Købmand Ejnar Rasmussen, 
Skomagermester Rasmus Andreas Gra- 
versen, alle af Horsens, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte P. K. Mikkel­
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af et Medlem af Besty­
relsen i Forening med en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.743: „Akt iese l ­
skabet Lauch  o“, hvis Formaal er at 
drive Handel en gros med Kolonial, Vin 
og Konserves. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 10. Januar 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Hotelejer Lauritz Eiegod Mortensen, Ryes- 
gade 3, Mejerist Niels Martin Nielsen 
Tornbjerg, Herluf Trollesgade 24, begge af 
Aarhus, Disponent Eyvind Korup, Nr. Fa- 
rimagsgade 29, København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte L. E.
Mortensen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro­
kura er meddelt: Lauritz Eiegod Morten­
sen.
Ændringer.
Under 28. Marts 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registret:
Register-Nummer 106: „Akt iesel­
skabet Diana Københav n“, af 
København. Under 26. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Berlingske Tidende. A. P. Jacob­
sen er udtraadt af, og Direktør Hans 
Christian Ivar Hansen, Hyrdevej 12, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1023: „Ejendomssel­
skabet 1911, Akt i ese l ska  b“, af 
København. T. Frimodt er udtraadt af, 
og Grosserer Mourilz Monberg Lund Fri­
modt, Rømersgade 5, Arkitekt Andreas 
Kerrn Fussing, Vestagervej 3, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2448: „Akt iesel­
skabet De forenede Mejer ier 
paa Sjæl lan d“, af Roskilde. Under 
19. November 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er Mejeridrift, Køb og Salg samt 
Forvaltning af fast Ejendom i By eller 
paa Land, Drift af Tørvemose eller lign. 
Virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 300.000 Kr. fuldt indbetalt 
fordelt i Aktier paa 400, 800 og 1000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Slemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Ingen Aktionær kan paa egne eller andres 
Vegne afgive flere end 750 Stemmer. Med­
lem af Bestyrelsen: P. C. J. Vestergaard 
er afgaaet ved Døden. Boghandler Carl 
Sigfred Olsen, Schlegels Allé 5, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9201: „Brønders­
lev Trælas t-  og Jernhandel, 
Ak t ie se l skab“, af Brønderslev. Un­
der 6. Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bogholder Leo Cordes, Brøn- 
derslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9960: „A/S Tobias 
Jensens mekaniske Etabl isse-
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nn e n t T. I. K. R a d i o“, af København. 
Under 25. Februar 1942 er Selskabets’Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 13.576: „Ejendomsse l ­
skabet Hy ldegaardsve j  34 A/S 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Under 
U2. Marts 1942 er Selskabet traadt i Likvi- 
iflation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li- 
xvidator er valgt: Landsretssagfører Tage 
Kigil Kaj Lauge Lasson, Skindergade 32, 
K̂øbenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
»wed Afhændelse og Pantsætning -uf fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.507: „Akt iese l ­
skabet H. O. K. I. E k s p o r t & I m- 
cp o r t“, af Horsens. Selskabet har oprettet 
[Sn Filial i København under Navn Ak­
tieselskabet H. O. K. I. Eksport & Im- 
cport, Afdeling i København. Filialen teg- 
mes af Filialbestyreren. Filialbestyrer: 
Uørgen Hauschildt.
Register-Nr. 14.628: „E j e n d o in s sel­
vskabet „0 s t e r v æ n g e t“ A/S i Li- 
Jk v i cl a t i o n“, af København. Efter Pro- 
yjklama i Statstidende for 26. Februar, 26. 
/[Marts og 26. April 1941 er Likvidationen 
«sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.374: „H. G. Borch & 
DC o.“, af Gentofte. Medlem af Bestyrelsen 
,11. A. Kondrup er afgaaet ved Døden. H. 
DC. P. N. M. Borch er udtraadt af Direk- 
iJtionen. Overretssagfører Jørgen Henrik 
SBerner, Tranegaardsvej 24, Hellerup, er 
nindtraadt i Bestyrelsen. Direktør Hans 
HEilif Høeg Larsen, Fuglegaardsvænge 58, 
DGentofte, er indtraadt i Direktionen. Den 
JH. C. P. N. M. Borch og E. Dalvad med- 
bdelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
fimeddelt Hans Eilif Høeg Larsen i För­
sening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
timed Johannes Thomsen.
Register-Nr. 15.799: „Ej en doms ak­
t i e s e l s kabe t  „Lyongaarde n““, 
ß af København. Under 10. Februar 1942 er 
2 Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
d bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 31.900 
4 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør lier- 
9 efter 96.900 Kr. fuldt indbetalt fordelt i
K. Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nr. 16.215: „Ejendomsak- 
J t iese l skabet  af 2. December 
1 1 9 4 0“, af Aarhus. Under 2. Februar 1942 
9 er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor- 
9 efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
h 40.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
D Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
rf herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
J kontant, dels paa anden Maade, fordelt i
Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000 Kr. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 16.683: „M y t i 1 u s 
A/S“, af København, Medlemmer af Be­
styrelsen P. J. B. Bihesen og E. Eck- 
werth er indtraadt i Direktionen. Ene- 
Prokura er meddelt: Poul Julius Bie Bi­
hesen.
Under 30. Marts:
Register-Nummer 4477: „Akt iese l ­
skabet Ikvem“, af København. A. M. 
Schmidt, P. Christensen, E. S. Andersson 
er udtraadt af, og Fru Inger Diemer, 
Skjoldsgade 1, Landsretssagfører Karl 
Emil Brückner, Vimmelskaftet 47, Direk­
tor Dan Gunnar Diemer, Wibrandtsvej 
86, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.262: „Enghav e- 
v e j s Ko lon i a lmagas in  Ak t i e ­
selskab i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
20. Juli, 21. August og 21. September 1939 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nr 11.123: „K affebrænde- 
r i e t M E R K U R  A/S“, af København. 
Under 17. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.130: „Akt iese l ­
skabet „A r l i “ i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Under 10. Februar 1942 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Eugen Bjerresøe Olsen, 
Raadhuspladsen 77, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nr. 15.426: „Nørreports 
Cyc le fo r re tn ing  A/S“, af Frede­
riksberg. Under 24. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Hjemsted er Frederiksberg. H. P. 
Hyldekjær er udtraadt af, og Bogholder 
Alfred Pabst, Peter Bangsvej 262, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.896: „A/S C. B. 
Ha n s en s  Gu l d s  mede f o r r e t -  
n i n g“, af København. Medlem af Besty­
relsen C. M. Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Fru Mina Prior, Vester Søgade 56, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.986: „S ydøst- 
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  
Akt iese l skab  (Sea s)“, af Haslev- 
Frerslev Kommune. Aktiekapitalen er ud-
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videl med 27.600 Kr., hvoraf 3200 Kr. er 
Præferenceaktier. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 11.254.700 Kr., hvoraf 
7.411.600 Kr. er almindelige Aktier og 
3.843.100 Kr. er Præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Regisler-Nummer 16.301: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D E N N Y E D A N S K E B A L -  
L E T  i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Under 9. Marts 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Erik Pontoppidan, Vestre Boulevard 38, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 31. Marts:
Register-Nummer 2551: „Akt iese l ­
skabet Svaneke Ban k“, af Svane­
ke. J. P. Kofod er udtraadt af, og Gaard- 
ejer, Kaptajn Elans Kristian Thorkild 
Koefoed Rømer, Svaneke, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5666: „Schaub & 
C o’s Fabr iker ,  Ande lsse l skab  
med begrænset Ansva r“, af Es­
bjerg. Under 12. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Andelskapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. i B-An- 
dele. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 600.000 Kr., hvoraf 550.000 Kr. 
A-Andele og 50.000 Kr. B-Andele. Andels­
kapitalen er fordelt i Andele paa 100, 500, 
1000 og 2000 Kr. Andelskapitalen er fuldt 
indbetalt. B-Andelshaverne har Ret til 
forlods Udbytte, men ved Selskabets Op­
løsning har de alene Ret til Udbetaling af 
deres Andele indtil disses Paalydende. 
A-Andelshavcrne skal være forpligtede, 
og B-Andelshaverne skal være berettigede 
til at levere hele deres Produktion af 
Svinetarme til Selskabet, og Andelskapi­
talen skal være fordelt blandt Andelsha­
verne i Forhold til deres Levering. For at 
denne Fordeling kan opretholdes er An­
delene efter hvert tredie Regnskabsaar 
indløselige og kan overføres til andre An­
delshavere efter nærmere i Vedtægternes 
§§ 9 og 11 givne Regler. Ved Udløbet af 
seksaarige Perioder kan enhver A-An- 
delshaver udtræde af Selskabet og for­
lange sine Andele indløst efter de i Ved­
tægternes §§ 7 og 8 givne Regler. B-An­
delshaverne kan til enhver Tid udtræde 
af Selskabet og fordre deres Andelskapi­
tal overtaget af Selskabets andre B-An- 
delshavere efter de i Vedtægternes § 10
givne Regler. Andelene kan iøvrigt kun 
overdrages til en Person eller Institution, 
som er eller samtidig bliver oplaget som 
Andelshaver i Selskabet og kun med 
Samtykke af Bestyrelsen. Hver A-Andels- 
haver har 3 Stemmer, B-Andelshaverne 
har ikke Stemmeret. Andelsbeviserne er 
ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 6549: „Akt iesel­
skabet M. R i nd z i un sk i  i L i k v i ­
dat io n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 28. Februar, 28. Marts 
og 28. April 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8768: „Akt iesel­
skabet I k r a“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen C. R. F. Hommel er afgaaet 
ved Døden. Fru Anna Emilie Hommel, 
Østerdalsgade 1 A, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.894: „Hans Hen- 
r i chsen & Go A/S“, af Nykøbing/F. 
Under 24. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.916: „B o j s e n 
Mø l le r  Paper & T rad ing  Go A/S“, 
af København. Under 18. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktierne lvder paa Navn.
Register-Nummer 15.971: „Wodskou 
Gas-Motor  A/S“, af København. Un­
der 9. December 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 70.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. S. P. Wodskou er udtraadt af, og 
Grosserer Emil Theodor Adolf Lange, 
Østerbrogade 6, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 1. April:
Register-Nr. 2014: „Wu l f f s  Ef ter­
følger, Ak t ie se l skab“ af Mørkøv, 
Skamstrup-Frydendal Kommune. N. Ras­
mussen, N. V. EL Christophersen er ud­
traadt af, og Selskabets Direktør C. U. A. 
Madsen samt Grosserer Hakon Emil 
Madsen, Bissensgade 16, Aarhus, Køb­
mand Karl Johan Sørensen, Odder, Di­
rektør Frits Otto Madsen, Holbæk, Dispo­
nent Villiam Oskar Madsen, Mørkøv, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2400: „Akt iesel­
skabet „Imprægner ingsanstal ­
ten J y 11 a n d““ af Nr. Snede. Under 
15. August 1941 er Selskabets Vedtægter
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undrede. Medlem af Bestyrelsen og Di- 
Jktør H. Sørensen er afgaaet ved Døden, 
aedlem af Bestyrelsen K. G. Knudsen er 
ggaaet ved Døden. Fru Ane Kirstine 
israfia Knudsen, Ingeniør, cand. polyt. 
liikardt Møller Ryvel, begge af Nr. Snede,
; indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte R. M. 
yyvel er tiltraadt som Direktør, 
f Register-Nummer 2473: „Akt iese l ­
skabet A r b e j d e r ne s  Fæ l l es -  
Bager i  f o r  H o l b æ k  og O m e g n “
Holbæk. Bestyrelsens Formand -N. P.
Jensen samt C. J. D. Rasmussen er ud- 
eaadt af, og Skrædders vend Laurits Peter 
»iielsen Vinther (Formand), Karetmager 
isns Kristian Nielsen, begge af Holbæk, 
" indtraadt i Bestyrelsen.
[ Register-Nummer 2765: „Akt iese l ­
skabet „D ansk Sk inkekoger i““ 
:f København. Under 18. Marts 1942 er 
[selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
.11. a. Selskabets Formaal er Køb, fabriks- 
mæssig Behandling og Salg af Skinker, 
a ød, Kødvarer og Slagteriprodukter,
tremslilling og Forhandling af enhver 
T.rl af Konserves, samt Køb og Salg af 
naavarcr til Konservesfremstilling. Sel- 
uiabet skal endvidere kunne erhverve 
211ste Ejendomme. Aktiekapitalen er ud- 
)üdet med 480.000 Kr. Den tegnede Ak- 
aekapital udgør herefter 500.000 Kr., 
vjvoraf 350.000 Kr. A-Aktier fordelt i Ak­
ser paa 500, 1000 og 10.000 Kr. og 150.000 
Ur. B-Aktier med Ret til 5 pGt. forlods 
[Udbytte, fordelt i Aktier paa 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
-..-Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
--Aktierne har ingen Stemmeret. Ak­
serne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
/Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler.-1 Tilfælde af 
nn Aktionærs Død, hvor der ikke efter­
lades Livsarvinger, samt i Tilfælde af, at 
nn Aktionærs Bo kommer under Kon­
uurs eller Likvidationsbehandling, er Ak- 
sierne indløselige efter de i Vedtægternes 
 ̂ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak- 
oionærerne sker ved anbefalet Brev.
[ Register-Nummer 3822: „Akt iese l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  Akt i e-  
ßiageri  i F r e de r i c i a “ af Fredericia. 
Âktiekapitalen er udvidet med 340 Kr. 
sOen tegnede Aktiekapital udgør herefter 
.£2.140 Kr. fuldt indbetalt.
[ Register-Nr. 5784: „Københavns 
M ø l l e s t e n s f a b r i k  og Møl le- 
£i»yggeri Ferd. Jensens Enke —
N. Nie lsen & Go., Akt ie se l skab“ 
af København. Under 20. Februar 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.613: „Akt iese l ­
skabet Odense Læder han del“ 
af Odense. Under 2. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Ene-Prokura 
er meddelt: Rasmus Peder Rasmussen, 
hvorefter den ham meddelte Prokura i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
er bortfaldet.
Register-Nummer 12.807: „Nordisk 
E l ek t romotor  S e r v i c e A/S“ af 
Kobenhavn. Under 27. Februar 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 60.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen M. G. Vang er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 12.873: „K a m p- 
m ann & H e r s k i n d A/S“ af Køben­
havn. Under 24. Januar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 800.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.373: „Akt iese l ­
skabet Sæby S o b a d“ af Sæby. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5500 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
17.500 Ivr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.932: „D a n s k
A lbumin  Fab r i k  A/S“ af Vejle. 
Den tegnede Aktiekapital 150.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 29. November 
1941 og 21. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200.000 Ivr., hvoraf
167.500 Kr. Præferenceaktier og 32.500 Kr. 
Stamaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt dels kontant, dels i andre Værdier.
K. J. S. Jensen er udtraadt af, og Direktor 
Erik Wiberg Jørgensen, Esbjerg, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.662: „Ringsted 
F je rkræ Konserves fabr ik  A/S“ 
af Ringsted. J. Traberg er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.915: „Nordisk 
Køle teknik A/S“ af Frederiksberg. 
Under 18. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 Kr.,
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 16.556: „N. Lunds 
Væver ier  A/S“ af København. Under
18. December 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Under 7. April:
Register-Nummer 143: „ A k t i e s e l ­
skabet K r y o 1 i t h Mine og Ha n- 
d e l s  S e l s k a b e t “ af København. 
Plantageejer Harris Thorvald Frederik 
Weber, Svendborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 7058: „S m ø r f o r- 
retn ingen T u s i n d f r y d  A/S“ af 
København. Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 67, efter Behandling af Københavns 
Byrets Skifteafdeling II.
Register-Nummer 7789: „B rdr. A 1- 
bertsen A/S“ af Slagelse. Under 22. 
Februar 1912 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 13.077: „E j e n d o m s- 
ak t iese l skabet  Va lby  høj i L i ­
kvi  d a t i o n“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 25. August, 25. 
September og 25. Oktober 1941 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.166: „Ko ld ing 
Pakhus Kompagni ,  Ak t i e se l ­
skab“ af Kolding. Medlem af Bestyrel­
sen J. Bondesen er afgaaet ved Døden. 
Fru Laura Elisa Bondesen, Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.476: „ B l a d s t a a l -  
Fab r i ken  „Meteor“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 13. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
70.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Landsretssagfører Mogens Erik Thoralf 
Camillus Müllertz, Vestagervej 29, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.568: „Kampmann, 
K i e r u l f f  & Sax i l d  A/S“ af Køben­
havn. Under 23. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 324.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
2.700.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.616: „A/S Æ r f a“
af København. Under 4. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.744: „D a m p- 
skibss elskabet Ove Skou A/S“ 
af Frederiksberg. Under 24. Februar og 
23. Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 250.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.759: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  I b s t r u p -  
Parken I“ af København. Under 13. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 1000, 2000, 
5000 og 10.000 Kr.
Register-Nr. 16.445: „ E j e ndoms -  
og F i n  a n s a k t i e s e l s k a b e t  
G lo r i a “ af København. Under 26. Ja­
nuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 51.000 Kr., indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 210.000 Kr., fuldt indbetalt. 
P. E. R. Baumann er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.486: „A/S Ole 
H a s 1 u n d s Hus“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Adelheid Kaufmann.
Under 8. April:
Register-Nummer 338: „ A k t i e s e l ­
skabet Banken for Aars og O m- 
e g n“ af Aars. S. Lassen er udtraadt af 
og Overdyrlæge Johan Alfred Larsen, 
Aars, er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter 
han er fratraadt som Bestyrelsessup­
pleant. Bestyrelsessuppleant: Gaardejer 
Niels Christian Jensen, Bladsgaard, Vogn­
sild Sogn.
Register-Nummer 714: „ A k t i e s e l ­
skabet N. Chr i stensen & Co.’s 
T r æ l a s t h a n d e l “ af Skanderborg. 
Under 14. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1659: „Jensen & 
Møl ler, Ak t ie se l skab“ af Køben­
havn. Den A. Jensen meddelte P roku ra  
er tilbagekaldt, hvorefter der er meddelt 
tidligere anmeldte Hans Thor Ilium Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 6323: „Næstved 
Kvægtorv og off en t l ige Slagte-
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i u s e A/S“ af Næstved. C. F. Lorenzen 
xr udtraadt af og Gaardejer Christian 
>weter Christensen, Aaderup pr. Næstved, 
ir  indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8595: „J. P. Jeppe- 
> ens Ka f febrænder i  & Cacao- & 
Xa f f e - Impor t  A/S“ af Nykøbing/F. 
Under 28. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9226: „Akt iese l ­
skabet „A 1 f e n i d e“ Dansk Fo r ­
sø lvn ings  Anstalt,  Dansk- For- j 
n i k 1 i n g s A n s t a 11“ af Frederiksberg, j 
Hne-Prokura er meddelt: Johan Helbig 
Hansen.
Regisler-Nummer 9953: „A/S Johan
C. Wulste n“ af København. Under 20. 
december 1941 er Selskabets Vedtægter 
øendrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
laf to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
mning eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
FForening med en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. V. H. Rubow, 
KN. Rubow, V. N. Ä. Schmidt er udtraadt 
traf, og Grosserer Alexander Harry Jensen, 
»Roskilde, Grosserer Ove Lauritz Gjødvad 
IJuel-Christensen, Ryesgade 6, Grosserer 
3Erik Trock-Jansen, Niels Juelsgade 8, 
idbegge af København, Grosserer Holger 
»TJohannes Vessel Smith Nicolaisen, Mari- 
'dbo, Grosserer Emil Ruge, Aalborg, Gros­
s e r e r  Rasmus Georg Rasmussen, Hel- 
hsingør, Grosserer Paul Mathias Møller 
VWilhjelm, Odense er indtraadt i Bestyrel­
sen. Carl Niels Obel Korsgaard, Frisers- 
ivvcj 22 A, Charlottenlund, er tiltraadt som 
□Direktør, og der. er meddelt ham Ene- 
□Prokura.
Register-Nummer 11.593: „Havne- 
nm øl len i Horsens A/S“ af Horsens. 
MMedlem af Bestyrelsen H. N. Israelsen er 
cafgaaet ved Døden. Fabrikejer Dr. rer. 
iqpolit. Svend Aage Heineke, Kerteminde, 
[øer indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.021: „E j e n d o m s- 
ßakt ieselskabet Hadsund A/S i 
□ Likvidation“ af Hadsund, Vive Kom- 
nniune. Under 27. Marts 1942 er Selskabet 
ittraadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
il traadt. Til Likvidator er valgt: Bank­
id bestyrer Carl Otto Christiansen, Hadsund. 
i2 Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
ib delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
tß af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.774: „A k t i e sel­
vøs k a b e t „P atic o“ i L i k v i d a t i o n “ 
tß af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 13. December 1940, 13. Januar 
og 13. Februar 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.921: „A/S F r i ser bo“ 
af København. R. M. Thomsen er ud- 
traadt af, og Ingeniør Johannes Elmquist 
Ormstrup, Colbjørnsensgade 12, Ingeniør 
Oskar Carl Oiver, Vesterbrogade 45, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.591: „A/S Tek­
nisk Gummi Kompagni  „Dan a“ 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 20. Juni, 21. 
Juli og 21. August 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
I Register-Nummer 16.421: „Aktiesel- 
Is k a b e t a f 17. Ju 1 i 19 4 1“ af Køben- 
I havn. Tømrermester Niels Sofus Jensen, 
I Ved Lindevangen 20, København, er ind- 
! traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.432: „A/S Car­
bon a“ af Næstved. Under 17. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 9. April:
Register-Nummer 900: „Det Danske 
T r æ l a s t k o mp a g n i ,  A k l i e s e 1- 
ska b“ af Aarhus. Under 27. Marts 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Pro­
kurist N. J. Nielsen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 2566: „Robinson, 
Andersen & Co., Ak t ie se l skab“ 
af Hellerup. Under 11. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 2685: „S m i t h, M y g i n d 
& Hütte meier Ak t ie se l skab“ 
af København. Selskabets Direktør og 
Prokurist J. K. Juncker er afgaaet ved 
Døden. Viggo Bro, Høeghs Allé 5, Gen­
tofte, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4017: „B a n k e n  
for Freder iksværk og Omegn, 
Ak t ie se l skab“ af Frederiksværk. T. 
C. C. V. Christensen er udtraadt af og 
Murermester Marius Eloff Jensen, Frede­
riksværk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4719: „E j e n d o m s- 
akt iese lskabet  af 1ste Oktober 
1910 i L i k v i d a t i o  n“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 27. Sep­
tember, 27. Oktober og 27. November 1941 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 6232: „Akt iese l ­
s k a b e t  K r i s t i n e g a a r d “ af 
København. N. G. C. H. Tliygesen er ud­
traadt af og Sekretær cand. jur. Sven
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Hermann Acker, Vodroffsvej 37, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9365: „A/S G o j a“ 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen 
A. de Fine Skibsted er afgaaet ved Dø­
den. Landsretssagfører Arne Trolle, Bred­
gade 49, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.061: „ D a n s  k 
F l i p  F a b r i k  Ak t i e se l skab“ af 
Nærum, Vedbæk Sogn. Under 27. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Hjemsted er Køben­
havn.
Register-Nr. 13.250: „ E j e n d o ms -  
akt ieselskabet  „Ved Va lby  Sta- 
t i o n““ af København. P. G. G. Larsen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Regisler-Nr. 13.544: „A/S F ruc tesa“ 
af København. Under 26. Januar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels i 
andre Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier, for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 13.752: „A/S Brams- 
g a a r d e n Cha r l o t t en lund  i L i ­
kvi d a t i o n“ af Gentofte. Under 27. 
Marts 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Administrator 
(Prokurist) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Overretssagfører Svend Aage 
Funder, Raadhuspladscn 59, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nr. 13.908: „A/S H y l d e -  
g a a r d e n i L i k v i d a t i o n “ af Gen­
tofte Kommune. Efter Proklama i Stats­
tidende for 3. Februar, 3. Marts og 3. 
April 1941 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.864: „A/S Hunde­
s t ed F i s k e a u k t i o n s h a l “ af 
Hundested. Under 26. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 10. April:
Register-Nummer 1479: „Akt iese l ­
skabet Brygger ie t  St jernen“ 
af Frederiksberg. Prokura er meddelt: 
Hans Christian Hedtoft-Hansen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med en af de tidligere anmeldte Pro­
kurister.
Register-Nummer 1927: „M. I. Bech, 
Ak t i e se l skab“ af København. N. H.
A. Schmidt er udtraadt af Direktionen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 2475: „Vej le Bolte- 
og M ø t r i k f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Vejle. Bestyrelsens Formand 
A. B. E. Brincker er udtraadt af og Bank­
direktor Gunnar Holm, Vejle, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen O. L. Seligmann er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 3416: „ S k a n d i ­
n a v i s k  K o n t r o l - A k t i e s e l ­
skab ( S c a n d i n a v i a n  Super­
in tend ing  Co. L t d.)“ af København. 
Prokurist E. Bøhm er afgaaet ved Dø­
den. Under 31. December 1941 er W. H.
M. E. Kørner udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Direktør Rudolph 
Jens Waldemar Henriksen, Bratskovvej 
1 A, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen L. Juul Han­
sen og nævnte R. J. W. Henriksen er ind­
traadt i Direktionen, hvorefter den med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4463: „ S k a n d i ­
navisk Forlag, Akt iese l skab“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen K. . 
V. Brandt og Medlem af Bestyrelsen og 
Forretningsfører K. Krogh er afgaaet ved 
Doden. Overretssagfører Albert Max Ju­
lius Goldschmidt, Nørregade 33, Køben­
havn, Frk. Ingeborg Elisabeth Krogh, 
Esthersvej 18, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. G. 
Rieh er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 4553: „Akt iesel­
skabet Dansk Patentkontor“ 
af København. Under 21. Februar 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Gros­
serer Holger Rode, Duntzfeltds Allé 14, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5626: „Rødding 
Bank, Ak t ie se l skab“ af Rødding- 
Købmand Christian Olufsen Christiansen, 
Hjerting pr. Rødding, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 11.239: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V o l d g a a r -  
d e n“ af København. Under 26. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med 
6000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 141.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
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Register-Nummer 11.770: „A/S Exo- 
■w 1 a n“ af København. E. G. Kristiansen,
K. Selchau er udtraadt af og Overretssag­
fører Hans Peter Nilaus Madsen, Lands­
retssagfører Axel Mathias Schmidt, begge 
laf Bredgade 3, København, er indlraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.746: „T r æ - &
^ i n e r c o m p a g n i e t P lacage A/S“ 
(uf København. Bestyrelsens Formand O.
W. Peschardt samt S. V. Peschardt, R. R. 
Olsen er udtraadt af, og Fru Marie Mar­
grethe Jensen, slud. geom. Ejvind Hel­
lmuth Danneværn Jensen, begge af 
Strandboulevard 111, København, er ind- 
i:raadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen G. B. H. D. Jensen er valgt til Besty­
relsens Formand, samtidig er den ham 
meddelte Prokura tilbagekaldt. Prokura 
1521' meddelt Marie Margrethe Jensen.
Register-Nummer 14.551: „A/S GI. 
>1K o n g e v e j s g a a r d e n“ af Køben- 
rihavn. C. O. Oiver, H. N. P. Olsen, E. B. 
Ŝalomon er udtraadt af og Disponent 
IJorgen Jørgensen, Bagsværd, Snedker- 
umester Henrik Søren Andersen, Willums- 
vvej 16, København, er indtraadt i Bcsty- 
nrelsen.
Register-Nummer 15.369: „Barber- 
db lade fabr iken  Zacco, Helge 
4P o u 1 s e n & C o. A/S“ af København. 
B̂estyrelsens Formand: H. F. Joensen er 
uudtraadt af og Selskabets Forretnings- 
dforer H. Poulsen er indtraadt i Bestyrel­
sen og valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.695: „A/S K ø- 
db en havns Fa rve fab r i k  og Pa- 
qp i r f a r v e r i“ af København. Prokura 
[øer meddelt: Jørgen Buemann i Forening 
nmed et Medlem af Bestyrelsen.
Under 11. April 1942 er optaget som:
Register-Nummer 683: „Haand- 
vværkerbanken i K jøbenhavn 
AA k t i e s e 1 s k a b“ af København. Pre- 
idbcn Ulrich er liltraadt som B-Proku- 
iirist.
Register-Nummer 1037: „A k t i e s e l­
as k a b e t Ko ld ing  Strømpe- 
If abr i  k“ af Kolding. Under 9. Marts 1942 
laer Selskabets Vedtægter ændrede, hvor- 
taefter bl. a. Selskabet tegnes af Bestyrel- 
>8 sens Formand alene eller af en Direktør i 
T Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
la eller en Prokurist; ved Afhændelse og 
4 Pantsætning af fast Ejendom af den sam- 
al lede Bestyrelse. W. A. H. LindstorfT er ud­
it traadt af, og Bankdirektør Peder Thor­
vald Steffensen, Ikast, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: K. V. 
Lind er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 1915: „Ak t i e se l ­
skabet Banken for V o r d i n g ­
borg og Omegn“ af Vordingborg. P. 
Andersen er udtraadt af og Gaardejer 
Otto Jørgen Pedersen, Sværdborg pr. 
Lundby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.458 „E d v. L i 11 e- 
lund A/S“ af København. Under 24. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Overdragelse af Aktier 
bortset fra Overdragelse til Livsarvinger 
kun kan ske efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler.
Register-Nummer 12.957: A k t i e s e l ­
skabet Car l  Røn no w“ af Køben­
havn. A. Milstein er udtraadt af og Di­
rektør Axel Kier, Skaade Bakker pr. Høj­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. April.
Register-Nummer 990: „Ak t i e se l ­
skabet Em. Z. S v i t z e r s B j e r g - 
n i n g s - E n t r e p r i s e“ af København. 
Ene-Prokura er meddelt Nikolaj Schack 
Steenberg.
Register-Nummer 3244: E j endom s­
akt iese lskabet  „B o r g c r b o“ af 
København. Landsretssagfører Christian 
Bernhard Christoffersen, Vilhelmhaabs- 
vej 8, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6041: „Ak t i e se l ­
skabet Vanløse Udstykn ings-  
selska b“ af København. Under 31. 
Marts 1912 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 6076: „Esbjerg 
O m n i b i 1 e r, A k t i e s e 1 s k a b“, af 
Esbjerg. Under 28. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. T. E. Bund- 
gaard er udtraadt af og Disponent Ove 
Randlev Tranberg, Esbjerg, er indtraadt i 
Betyrelsen.
Register-Nummer 6541: „H e 1 s i n g - 
ør s Fæl lesbager i ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Helsingør. F. .G. Weber er ud­
traadt af og Forretningsfører Peter Oluf 
Christian Jensen, Emiliekildevej 42, Or­
drup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7233: „A k t i e s e 1 - 
s k a b e t P. T ro l l  e“ af København. 
Under 21. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen og 
Prokurist D. E. Trolle er afgaaet ved Do-
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den. Fru Johanne Cecilie Trolle, Noras- 
vej 27, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8191: „A. H ø j ­
lund Car lsens L i n o l e u m s f o r ­
retn ing A/S“ af Aarhus. Under 12. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.818: „E j e n - 
domsakt iese l skabet  Skov- 
g a a r d e n“ af København. Under 27. 
December 1941 og 12. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 55.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 105.000 Kr. fuldt indbetalt fordelt i 
Aktier paa 200 og 2000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 2000 Kr. giver 1 Stemme. Sel­
skabet tegnes af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Med­
lem af Bestyrelsen J. M. Jørgensen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.413: A/S Dansk 
Sportsvare I ndus t r i “ af Køben­
havn. Under 9. Februar 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.025: „Sønder- 
jydsk Tæppe fab r ik  A. R. Kj ær­
by A/S“ af Højer. Under 17. Januar 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 14. April:
Register-Nummer 1: „A k t i e s e 1 s ka- 
b e t H. A. Gruberts  Sønne r“ af Kø­
benhavn. Medlem af Direktionen P. F. 
Grubert er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 998: „A k t i e s e 1- 
skabet R o t h e s g a d e 9“ af Køben­
havn. Under 5. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. J. Nielsen er udtraadt 
af, og Frøken Yella Nielsen, Amtssyge­
huset, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1002: „Aktiesel- 
skabet Ribegade 17“ af København. 
Under 5. April 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. J. Nielsen er udtraadt af, og 
Fru Esther Agnete Fehrn, LI. Strandvej 
18 A, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6004: „Ak t i e se l ­
skabet Give Dampteglværk i 
L i k v i d a t i o n“ af Give. Efter Pro­
klama i Statstidende for 9. Juni, 9. Juli 
og 9. August 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6769: „Marieri- 
dals Møl les  E lekt r i c i te tsværk 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Frederikshavn. 
Under 23. Marts 1942 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Installatør Karl Kristian Nielsen, 
Mariendals Mølle, Bagermester Kristen 
Kristensen, Landsretssagfører Jens Kam­
mer Pedersen, begge af Frederikshavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 7289: „Akt iese l ­
skabet Magnafo n“ af København. 
Under 27. November 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 48.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr. fuldt indbetalt., fordelt i Aktier paa 
100, 500, 1000 og 4000 Kr.
Register-Nummer 8619: „D anskKry- 
s t a l i ndus t r i  A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen P. Johansson er af- 
gaaet ved Døden. E. J. Wedenell er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Driftsleder med Prokura. Prokurist Carl 
Agner Sofus Birger Tottrup, Nybrovej 
223, Lyngby, Bankassistent Leo Julius 
Dynweber Bruhn, Birkedommervej 86, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: M. K. E. Holst er 
tiltraadt som Driftsleder.
Register-Nummer 8759: „Nykøbing 
S. T ræ las thande l  A/S“ af Nykøbing, 
Sjælland. Under 20. November 1942 er 
Selskabets Vedtægter amdrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 125.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8805: „A/S Døtre­
skolen af 18 81“ af Kolding. Under 6. 
Januar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.949: „A/S Kolo­
n ia lmagas inet  Raadmandsga- 
d e 4 6 A“ af København. E. H. S. Myking 
(kaldet Palmesen Myking) er udtraadt af, 
og Fru Ruth Ellen Margrethe Sandberg, 
Fogedmarken 2, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.316: „A/S Knud 
Haug marks Ef t  f.“ af København. 
Under 20. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 12.000 Kr. Den tegnede 




[ Register-Nummer 495: „Nordisk 
['nion Expor t  Kompagni  Akt ie ­
selskab“ af Kobenhavn. Under 25. 
diarts 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
irede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
dNueco A/S“. Selskabet driver tillige Virk- 
omhed under Navnene: „Janko Konden- 
ratorfabrik A/S (Nueco A/S)“ (Reg.-Nr. 
£6.726) og „Nordisk Union Export Go. A/S 
N̂ueco A/S)“ (Reg.-Nr. 16.727). Navnet 
eaa Selskabets Bifirma Josef Fuchs A/S 
flReg.-Nr. 6794) er ændret til „Josef 
f’uchs A/S (Nueco A/S)“. Selskabet er 
/verført til nyt Reg.-Nr. 16.725.
Register-Nr. 6794: „Josef Fuchs 
U/S“. Under 25. Marts 1942 har Nordisk 
illnion Export Kompagni Aktieselskab 
BReg.-Nr. 495) ændret Navn til „Nueco 
U/S“ (Reg.-Nr. 16.725), hvorefter nærvæ­
rende Bifirmas Navn ændres til: „Josef 
ruchs A/S (Nueco A/S)“. 
..Register-Nummer 11.967: „Ejen-
k omsakt iese lskabet  „Randers- 
[.;»ro“ i L i k v i d a t i o n“ af København. 
IGfter Proklama i Statstidende for 22., 23. 
gig 24. September 1941 er Likvidationen 
dluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.868: „Aktiesel- 
fkabe tE tab l i ssemente t  Arena“ 
1 f København. K. H. H. Nordfeld er ud- 
nraadt af, og stud. jur. Caspar Carl Leu- 
iiiing Borch, Ved Volden 10, København, 
ir  indlraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.362: „Akt iese l ­
skabet  „P resse - I l l u s t r a t i ons -  
i lurea u““ af København. Under 6. Marts 
6942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.725: „Akt iese l ­
skabet  Heboma i L i k v i d a t i o n “ 
i.f København. Efter Proklama i Statsti- 
9ilende for 1. Oktober, 1. November og 2. 
[(December 1940 er Likvidationen sluttet, 
/Hvorefter Selskabet er hævet.
Under 16. April:
Register-Nummer 227: „Pr ivatban- 
):;en i Kjøbenhavn, Akt i ese l ­
s kab “, af København. Vedrørende F i 1 i - 
)fden i Lyngby: T. K. Petersen er fra- 
siraadt, og Carl August Jensen er tillraadt 
[o'om Bogholder. Filialen tegnes af Filial- 
[illirektøren i Forening med Fuldmægtigen 
Udler hver for sig i Forening med enten 
B̂ogholderen eller en Assistent. Filialdi- 
iatektør: Knud Vieth Pontoppidan, Fuld- 
,nnægtig: Poul Thomas Erik Lauritsen, 
afBogholder: Carl August Jensen, Assisten.
ter: Carl Christian Hansen, Anders Bund- 
gaard Husted. Vedrørende Filialen i Vi­
rum: A. B. Husted er fratraadt, og Hans 
Jacob Koefoed er tiltraadt som Bestyrer, 
T. K. Petersen er fratraadt som og Carl 
August Jensen er tiltraadt som Bogholder. 
Filialen tegnes af Filialdirektøren i For­
ening med Fuldmægtigen eller hver for 
sig i Forening med enten Bestyreren, Bog­
holderen eller Assistenten. Filialdirektor: 
Knud Vieth Pontoppidan, Bestyrer: Hans 
Jacob Koefoed, Fuldmægtig: Poul Tho­
mas Erik Lauritsen, Bogholder: Carl Au­
gust Jensen, Assistent: Carl Christian 
Hansen.
Register-Nummer 434: „Ak t i e se l ­
skabet H. E. Gosch & C o.s Tænd. 
s t i k fab r i ke rogAk t ie tænds t ik -  
fabr ikenGod thaab“ af København. 
Bestyrelsens Formand A. Holm er afgaaet 
ved Døden. P. S. Carlberg er udtraadt af, 
og Direktør Herbert Peter Andreas Jeri- 
chow (Formand), Helleruplunds Allé 15, 
Hellerup, Direktør Axel Ruben Brandin, 
Jønkøping, er indtraadl i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1306: „Ak t i e se l ­
skabet F rede r i c i a  Theater“ af 
Fredericia. Bestyrelsens Formand J. R. E. 
Rasmussen er afgaaet ved Døden. Tøm­
rermester Søren Holm Carstensen, Frede­
ricia, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen S. M. Pedersen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3855: „Ak t i e se l ­
skabet De forenedeKaf febræn- 
d e r i e r“ af København. Medlem af Be­
styrelsen H. H. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Grosserer Anders Theodor Jen­
sen, H. C. Ørsledsvej 48 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4494: „Akt iese l ­
skabet F i ske r  & Nielse n“ af Fre­
deriksberg. Assurandør Aage Lunn, Sol­
vænget 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5210: „Gramby 
Bank A/S“ af Gramby. J. Lind er ud- 
traadt af, og Mejeribestyrer Peter Bern­
sen, Gram, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7485: „A/S F r e d e ­
rik Schind le rs  E f t f.“ af Køben­
havn. T. E. Müller er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør. Einer 
Frederik Denman, Formosa vej 35, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 7814: „Akt iesel ­
skabet Rønne Strandbadean-
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s t a 11“ af Rønne. Bestyrelsens Formand
C. T. G. Heinø er udtraadt af, og Kiosk­
ejer Karl Hilding Oskar Olsen, Rønne, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: A. M. Jensen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 7986: „Akt iese l ­
skabet Banken for Faxe og O m- 
e g n“ af Faxe. R. Larsen er udtraadt af, 
og Slagtermester Julius Harald Soelberg, 
Faxe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.062: „Chr i s t i ansen 
& Witt, Ak t ie se l sk  a b“ af Aaben­
raa. N. J. Christiansen er udtraadt af Be­
styrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 11.413: „A/S Grejs­
dalens Stole- og Møbe l f ab r ik  
af 1931“ af Grejs-Sindbjerg Kommune.
J. V. Bengtsson er udtraadt af, og Sned­
ker Hans Oluf Magnus Karl Sørensen, 
Grejsdal, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.192: „Espe og 
Omegns B rugs fo ren ing  A. m. b. A. 
(Andelsse l skab med begrænset 
A n s v a r)“ af Espe. Under 9. December 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. J.
L. Pedersen, L. P. Henningsen er ud- 
traadt af, og Husmand Marius Toft Niel­
sen, Espe, Husmand Lars Jørgen Larsen, 
Herringe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.241: „H enry T h. 
Nie l se n’s He r rekon fek t i on  A/S“ 
af København. E. A. L. Ebert er udtraadt 
af, og Fuldmægtig Erik Herman Juhler, 
LI. Strandvej 18 E, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.328: „Akt iese l ­
skabet L o f a“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen H. H. Andersen er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Anders Theodor 
Jensen, H. C. Ørstedsvej 48 A, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. April:
Register-Nummer 1697: „Akt iese l ­
skabet Ejendommen Øresunds­
gade Nr. 4“ af København. Den under
25. Juni 1941 vedtagne Overdragelse af 
Selskabets Aktiver og Passiver til „A/S De 
Fire“ (Reg.-Nr. 16.413) har nu fundet 
Sted, hvorefter Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 1699: „A k t i e s e l­
sk abetUrtekræmm ernes Kaffe- 
brænder i “ af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. H. Andersen er afgaaet 
ved Doden. Direktor Steen Andersen, 
Amalievej 12, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt An­
ders Theodor Jensen.
Register-Nummer 1840: ,,„H orsens 
Trælasthande 1“, Ak t i e s e 1 s k a b“, 
af Horsens. Under 28. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1902: „Aktiesel­
skabet „O t a“ De forenede Hav­
re- og R i s m o 11 e r“ af København. 
Bestyrelsens Formand A. Boesen er af­
gaaet ved Doden. Medlem af Bestyrelsen 
V. Falbe-Hansen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 2038: „Aktiesel­
skabet Faxe Vandværk“ af Faxe. 




niet (The Auto Rubber Co. Lt d.)“ 
af København. H. Classen-Smidth er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.965: „Aktiesel­
skabet Aagaarden, Odde r,“ af 
Odder. Under 21. Januar 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. N. G. Jensen er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Fru Kirsten Anna Margrethe 
Villefrance, Nedertoften 37, Kobenhavn, 
Fru Bodil Anna Sophie Magdalene Karen 
Rasmussen, Høeghsmindeparken 15, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen H. H. Grabow er tillraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 13.388: „Nørre 
Broby og Omegns Brugsfor­
ening, A. m. b. A. (Andelsselskab 
med begrænset Ansva r),“ af Nr. 
Broby. H. Malmos, M. J. Christensen, L.
J. Larsen er udtraadt af, og Forpagter 
Svend Juel Jensen, Søbjerggaard, Hus­
mand Johannes Rasmussen, Husmand 
Niels Frederik Johansen, alle af Nr. Bro­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.817: „A/S A. E. 
Chr i s t i ansen  & Co.s E ft f.“ af Ko­
benhavn. Under 18. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 80.000 Kr, fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.249: „Odense 
F je rkræexpor t  A/S“ af Odense. K- 
Juel Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktor. Fabrikant Otto 
Rasmussen Vanddam, Haarby, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som Di­
rektør.
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I Register-Nummer 14.465: „F. G 1 ö d e, 
4 k t i e s e 1 s k a b“, af København. Ubder 
... Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
undrede.
I Register-Nummer 14.542: „A/S A. Chr.
0 o j s e n & Søn i L i k v i d a t i o n “ af 
fiabyhøj pr. Aarhus. Efter Proklama i 
siatstidende for 2. August, 2. September 
)» 3. Oktober 1938 er Likvidationen slul- 
tJt, hvorefter Selskabet er hævet.
1 Register-Nummer 16.413: „A/S De 
i i r e“ af København. Under 6. Maj æg 25. 
inni 1941 er Selskabets Vedtægter æn- 
r~ede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er I 
■ Hvidet med 37.000 Kr. indbetalt i Vær- 
æer. Den tegnede Aktiekapital udgør her- 
Iter 47.000 Ivr. fuldt indbetalt, dels kon-
I nt, dels i andre Værdier, fordelt i Ak- 
[9er paa 250 og 500 Kr. Hvert Aktiebeløb 
;ea 250 Kr. giver 1 Stemme.
1 Under 18. April:
[ Register-Nummer 3: „A/S De Fo r ­
fin e d e Vagtsel  skabe r“, af Køben­
eavn. Bestyrelsens Næstformand E. P. Ip- 
isn er afgaaet ved Døden. K. Suenson er 
bdtraadt af, og Amtmand Henrik Stampe 
se Jonquiéres, Holbæk, er indlraadt i Be- 
£y reisen.
I Register-Nummer 684: „Akt iese l ­
skabet Knabst rup T e g 1 v æ r k“, 
If Sonder Jernløse Sogn, Merløse-Tudse 
alerred. Under 27. Marts 1942 er Selska- 
Isets Vedtægter ændrede.
I Register-Nummer 1712: „Aktiesel- 
Sk a b e t Vamdrup M i s s i o n s h o- 
se 1 (C e n t r a 1 h o t e 11 et)“, af Vam- 
nrup. N. C. Skousen er udtraadt af, og 
oorpagter Christian Martin Christensen, 
ololtegaard pr. Vamdrup, er indtraadt i 
bestyrelsen.
I Register-Nummer 10.993: „Investe­
ring s - C o m p a g n i e t „Odin“ A/S“, 
If Odense. Under 18. Februar 1942 er 
[aelskabets Vedtægter ændrede.
I Register-Nr. 12.564: „E jendomsa k- 
l i ieselskabet Matr. Nr. 72b af 
s 1 æ s t v e d Mark jo rder  i L i k v i­
s a  t i o n“, af Næstved. Efter Proklama i 
Bltatstidende for 8. Juli 8. August og 8. 
peptember 1941 er Likvidationen sluttet, 
r/vorefter Selskabet er hævet.
I Register-Nummer 12.996: „Herolds 
b <» a 11 e r y Works A/S“, af Glostrup. 
9Medlem af Bestyrelsen Karen Bodil Thie- 
asen fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
ßXaren Bodil Gyldenstein.
Register-Nummer 13.414: „Er ica P a- 
p i r va re f ab r i k  A/S“, af København. 
Under 9. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.823: „M inerva- 
F i 1 m A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. J. A. R. Skeel er afgaaet 
ved Døden. Instruktør Christen Johannes 
Theodor Gleerup Christensen, Torden­
skjoldsgade 15, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
RegisterNummer 14.691: „T i n g 1 e v 
og Omegns Brugs fo ren ing  A. m. 
b. A. (Andelsselskab med be­
grænset Ansvar)“, Tinglev Kom­
mune. Den tegnede Andelskapital 12.000 
Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.140: „M i d d e 1- 
f a r t B a n k A/S“, af Middelfart. A. V. 
Cortsen, J. C. Hansen er udtraadt af, og 
Købmand Carl Vilhelm Jørgensen, Middel­
fart, Forpagter Kristian Mikael Petersen, 
Kristiansdal pr. Middelfart, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Henry Georg Peter Nielsen 
er tiltraadt som Prokurist.
Under 20. April:
Register-Nummer 68: „Akt iese l ­
skabet „F yens Konservesf  a- 
b r i k““, af Odense. Grosserer Holger 
Leonhardus Poulsen, Hannerupgaardsvej 
57, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 243: „Akt iese l ­
skabet J. Lau r i t sen  & C o.“, af Kø­
benhavn. Under 23. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2016: „Akt iese l ­
skabet Randers Korn-  og Fo­
de r s to f fo rret  n in g“, af Randers. 
Medlem af Bestyrelsen H. N. Israelsen er 
afgaaet ved Doden. Direktør Paul Hakon 
Paulsen, Risskov, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2526: „Akt iese l ­
skabet P. B jo r nbaks Konvolut- 
fabr i  k“, af København. Under 18. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets adm. Direktør A. Wirenfeldt 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4513: „N. Te r r i n  g, 
A k t i e s e 1 s k a b“, af Odense. Under 2. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4538: „Akt iese l ­
skabet C iv i l e tate rnes  Som­
merhus e“, af København. J. C. B. Du­
pont, J. B. Nikolajsen er udtraadt af, og 
Postkontrollør Alfred Dræbel, Nyborg,
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Stationsforstander Diderik Overgaard 
Høgsgaard, Frederiksberg Allé 37, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4779: „Akt iese l ­
skabet „Ejer B avnehøj““, af Ou- 
sted-Taaning Kommune. Medlem af Be­
styrelsen H. G. Petersen er afgaaet ved 
Døden. S. A. Steffensen, P. Pedersen er 
udtraadt af, og Gaardejer Tage Heide Pe­
tersen, Ejer, Gaardejer Holger Heide Pe­
tersen, Tibstrup, Lærer Kristian Petersen, 
Bjødstrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7427: „Ejendomsak- 
t iese lskabet  „H o v Vi  g““, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. H. 
Andersen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 7730: „Horsens 
Landbobank  A/S“, af Horsens. Aktie­
kapitalen er udvidet med 12.700 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
516.200 Kr., fuldt indbetalt.
Register?Nummer 7782: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 435 3, 5076 og 
5077 udenbys Klædebo Kvar ­
ter“, af København. Under 18. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7809: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 4335 udenbyes 
Kl  ædebo Kvarte r“, af København. 
Under 18. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 9480: „Aktiesel- 
s k abe tT ranum P lan t ag  e“, af Le- 
rup-Tranum Kommune. Medlem af Be­
styrelsen O. G. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Cyklehandler Christian Elenius 
Berntsen, Tranum, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9691: „A/S N y h u s“, 
af Frederiksberg. Under 8. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.145: „Gammel­
by Ejendomsselskab,  Ak t i e se l ­
sk a b“, af Esbjerg. Under 26. Marts 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.195: „R u d e b e c k 
& Johansen A/S“, af Sønderborg. H.
G. Petersen er udtraadt af, og fhv. Bank­
fuldmægtig Nicolai Johannsen, Sønder­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.232: „Ejendoms­
se l s kabe t  „N i s s e b a k ke - P a r -  
k e n“ A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 5. 
Juli, 5. August og 5. September 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 14.645: „Køng Sogns
Brugs foren ing  A. m. b. A.“, af Gum- 
merup. S. Nielsen, H. P. Larsen, H. C. 
Madsen er udtraadt af, og Gaardejer Niels 
Christian Hansen, Højrup, Gaardejer Jens 
Pedersen, Højbjerg, Gaardejer Anton Pe­
dersen, Køng, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.715: „Tr ikotagefa­
br ikken Skandia A/S“, af Køben­
havn. F. K. Møller, P. A. Madsen er ud­
traadt af, og Grosserer Albert Harald Sø­
rensen, Strandvej 229 C, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 15.709: „Aktiesel­
skabet Mejer ie t  Naksko v“, af 
København. Under 7. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er: „Financieringssel- 
skabet Nakskov A/S“. Selskabets Formaal 
er at drive Handel og Financieringsvirk- 
somhed. Selskabet er overført til nyt Reg. 
Nr. 16.734.
Register-Nr. 15.822: „P o r c e 1 a i n f a- 
br ikerne  Bing & Grøndahl  og 
Norden A/S“, af København. Under 26. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.921: „C h r. A. 
Jensens Me ta lva re fab r i k  og 
Meta ls tøber i  A/S“, af København. 
Under 18. Februar 1942 er Selskabets Ved- 
tægter ændrede. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Prokuristen i Selskabet C. Cardel er af­
gaaet ved Døden. Den G. C. R. Sørensen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nummer 350: „A k t i e s e 1- 
skabetPetersen & W r a a e“, af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Carl Wulff 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 615: „Aktiesel­
skabet Fo lkebanken for Roug­
sø og Sønderha ld Herreder“, af 
Auning-Fausing Kommune, Sønderhald 
Herred. C. L. Stampe er udtraadt af, og 
Forretningsfører Richard Nielsen, Auning, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1497: „Aktiesel­
skabet Kurans ta l ten  Monte- 
bel l  o“, af Helsingør. G. E. Olsen er ud- j 
traadt af, og Raadmand, Bogholder Boye 
Johansen Lerche, Kongevejen 31, Hel- ; 
singør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3120: „Akt i es el- j 
skabet Banken for N ø r r e s u n d - /  
by og Omegn“, af Nørresundby. Med-1
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rrn af Bestyrelsen N. Grundtvig Sørensen 
5 afgaaet ved Døden. Købmand Otto’Ri­
card Nielsen. Nørresundby, er indtraadt 
Bestyrelsen.
dRegister-Nummer 3469: „S i n d a 1 Ak- 
3e te gi værk i L i k v i d a t i o n “, af 
nndal. Efter Proklama i Statstidende for 
.. Maj, 10. Juni og 10. Juli 1941 er Likvi- 
Ittionen sluttet, hvorefter Selskabet er 
sevet.
TRegister-Nr. 7256: „Søren Ton s- 
H a r d, Akt iese l skab i L i k vi d a- 
) o n“, af København. Efter Proklama i 
eatstidende for 19. Marts, 19. April og 
.. Maj 1941 er Likvidationen sluttet, 
>vorefter Selskabet er hævet.
I Register-Nummer 10.155: „A/S M u 1- 
o n“, af København. J. Scharbau, J. M. 
mis er udtraadt af, og Mejeriejer Niels 
nristian Nielsen, Jagtvej 70, Mejeriejer 
die Marius Jepsen (kaldet Jeppesen), 
nrd. Fasanvej 192, begge af København, 
-- indtraadt i Bestyrelsen. Revisor Anton 
raurits Erdal, L. E. Bruunsvej 28, Char- 
ttttenlund, er tiltraadt som Direktor, og 
ler er meddelt ham Ene-Prokura.
I Register-Nummer 10.195: „The Cau­
sed Cream and M i l k  Company 
5\/S“, af Odense. S. L. Andersen er ud- 
eaadt af Bestyrelsen og den ham ined- 
felte Prokura er tilbagekaldt.
I Register-Nummer 10.702: „A/S Oxbol  
gg Omegns o f fent l i ge  Slagte­
hus og Expor  ts lagter i“, af Oxbol, 
Bal Sogn, Ribe Amt. B. Bertelsen er ud- 
Baadt af, og Landmand Martin Christian 
dieisen, Oxbol, Aal Sogn, er indtraadt i 
bestyrelsen.
I Register-Nummer 12.116: „Andels- 
Banken, Ande lsse lskabmed b e- 
trænset Ansva r“, af København, 
andelskapitalen er udvidet med 206.400 
ir. Den tegnede Andelskapital udgør her- 
Ttter 12.792.500 Kr., hvoraf er indbetalt 
.S2.790.100 Kr.
I Register-Nr. 12.126: „Ejendomsak- 
iMeselskabetVim melskaf tet  35 
g;g Hyskenstræde 2“, af København, 
alledlem af Bestyrelsen J. G. E. Piper er 
glfgaaet ved Døden. Bogholder Svend 
allenry Olaf Pedersen, Vcndsysselvej 4 B, 
eløbenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
I Register-Nummer 12.847: „M a t r. Nr. 
7740 af Brønshøj, Akt i ese 1- 
J k a b“, af København. Under 30. Marts 
M3942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
iva voref ter Selskabet tegnes af to Medlem- 
arner af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 13.183: „Akt iese l ­
skabet Ho lstebro zoologiske 
Have i L i k v i d a t i o  n“, af Holstebro. 
Under 11. Februar 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Vogn­
mand Carl Frederik Brauner, Sagfører 
eand. jur. Knud Baadsgaard Bruun, begge 
af Holstebro. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 14.435: „E j e n d o m s a k- 
t iese lskabet  „G eels Skovbryn“ 
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Under 
28. Marts 1942 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Tøm­
rermester Niels Sofus Jensen, Ved Linde­
vangen 20, Landsretssagfører Hans Chri­
stian Marius Frederiksen, Kronprinsens­
gade 2, begge af Kobenhavn. Likvida­
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 14.593: „Ejendoms- 
A/S B laa munkehus i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 25. Februar 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Grosserer Georg Han­
sen, Henriksvej 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 15.679: „A/S D a n a s 
Vænge i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Paa den tegnede Aktiekapital
150.000 Kr. er indbetalt 147.666 Kr. Under
24. Marts 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Hugo Rasmus Bjerregaard 
Jensen, Bagsværd, Prokurist Egon Hein­
rich Nielsen, Kirkevænget 22, Ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 5, 
Landsretssagfører Aage Bay Erichsen, 
Vestre Boulevard 17, alle af København, 
Murermester Henrik Arnold Richard 
Franklin Olsen, Evaldsbakken 3, Helle­
rup. Selskabet tegnes af to Likvidatorer i 
Forening, ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af samtlige Likvidatorer 
i Forening.
Register-Nr. 15.907: „Axel Matts-
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s o n’s R idesko le  ^Hestepens ion 
A/S“, af Klampenborg. R. Mattsson, K. E. 
Juby-Smith er udtraadt af, og Fru Lilian 
Lauritzen, Øster Allé 27, København, 
Stud. juris Palle Vilhelm Raff, Taarbæk 
Strandvej 65, Taarbæk, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.077: „A k t i e s e l­
skabet We i l s  k o w&C o ’sEf t  f.“, af 
København. W. M. A. Johannsen er ud­
traadt af, og Selskabets adm. Direktør K.
E. Toft-Nielsen er indtraadt i Bestyrel­
sen.
, Register-Nummer 16.542: „A/S H. F. 
A a g a a r d“, af Gentofte Kommune. K. 
A. Aagaard er udtraadt af, og Driftsleder 
Holger Fogh Aagaard, Skovgaardsvej 
18 C, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen. Hakon Fogh Aagaard er fratraadt 
som Direktør. E. R. Nielsen er fratraadt, 
og Otto Rasmussen er tiltraadt som Pro­
kurist.
Under 22. April:
Register-Nummer 2249: „Akt iese l ­
skabet Tarm Ban k“, af Tarm. Med­
lemmer af Bestyrelsen S. J. Nielsen og P. 
P. Hjerk er afgaaet ved Døden. Manufak­
turhandler Hartvig Gravesen, Tarm, Sog­
nefoged, Gaardejer Martin Tang Søren­
sen, Lyne pr. Ølgod, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2592: „Akt iese l ­
skabet „De Forenede S t i l l a d s ­
fo r re tn inge r “ i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 21. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Under 1. April 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Niels Carl Lau­
ritz Larsen, GI. Kongevej 80, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 2737: „Akt iese l ­
skabet Vesterbros Thea te r“, af 
København. Prokura er meddelt: Per 
Skaarup Bokkenheuser.
Register-Nr. 3454: „Dampsk ibsse l ­
s k a b e t  „No rde  n“, A k t i e s e 1- 
s k a b“, af København. Under 27. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4918: „Akt iese l ­
skabet Hadsund Badeansta l t  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Hadsund. Under 7. 
Maj 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Kassereren er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Bank­
bogholder Jens Andreas Bach Andersen, 
Købmand Otto Martinus Zander, Lands­
retssagfører Knud Axel Nielsen, alle af 
Hadsund. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 5278: „Aktiesel­
skabet  H e l l e - B i l t o f t  Plan- 
t a g e“, af Øsse-Næsbjerg Kommune. H. 
Christensen er udtraadt af, og Gaardejer 
Jes Peder Theodor Jessen, Helle, Øse 
Sogn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7057: „Sall ing- 
sund Færgefar t  A/S“, af Nykø- 
bing/M. Medlem af Bestyrelsen S. M. 
Bjerre er afgaaet ved Døden. Direktør, 
Konsul Andreas Marinus Andersen, 
Skive, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.207: „A/S Sorø 
Amts t idende“, af Slagelse. Medlem 
af Direktionen og Prokurist K. P. C. J. 
Enggaard er afgaaet ved Døden. Prokura 
er meddelt Valdemar Pedersen og Karen 
Kristine Bagge hver for sig.
Register-Nummer 11.471: „Aktiesel­
skabet F rumenta r i  a“, af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen A. Andersen er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.600: „Aktiesel­
skabet Farmaceut i sk  kemisk 
Fabr ik,  „Farmaden t““, af Køben­
havn. J. C. E. Fredholm, K. S. Malling er 
udtraadt af, og stud. mag. Jørgen Ryan 
Stoltze Malling, Sortedamsdosseringen 
63 B, København, stud. med. Allan Ryan 
Stoltze Malling, GI. Virum, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den I. M. E. Malling med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.906: „Horsens 
T e k s t i l - L a g e r  A/S“, af Horsens. 
Under 13. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
50.000 Kr. er nedsat med 12.500 Kr., sam­
tidig er den udvidet med 62.500 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.732: „De born­
holmske Jernbaner, Aktiesel- 
skab“, af Rønne. N. T. H. Pedersen er 
udtraadt af, og Sogneraadsformand, 
Gaardejer Laurs Hansen Alfred Laursen 
(kaldet Tolstrup), Strangegaard, Klemen­
sker, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.323: „Ej en dom s ak- 
t i e s e l s k a b e t  B o m h u s v e j  
6 — 1 4“, af København. A. Søndenbroe er
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litraadt af, og Instrumentmager Børge 
[jmdquist Hansen, Jydeholmen 47 B, Kø- 
nnhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
IRegister-Nummer 16.382: „H jø r r i ng  
[ j e n d o m s a k t i e s e l s k a b  af
0 4 1“, af Frederikshavn. J. Jacobsen. B. 
Hald er udtraadt af, og Direktør Peter
adsen, Snedkermester Thorvald Emil 
mnch, begge af Frederikshavu, er ind- 
nadt i Bestyrelsen. J. K. Pedersen er fra- 
nadt og nævnte T. E. Munch er tiltraadt 
um Forretningsfører.
IRegister-Nummer 16.388: „Dansk 
9ext i l t rykker i  A/S“, af Gladsaxe.
N. L. Hansen er udtraadt af, og Re- 
Gæsentant Hans Frederik Hansen, Niels 
insens Allé 62, København, er indtraadt 
Bestyrelsen.
JUnder 23. April:
IRegister-Nummer 286: „I. C. M ode- 
aeg & Søn, Akt ie se l sk  a b“, af Kø- 
lnhavn. P. M. Mik-Meyer er udtraadt af, 
Højesteretssagfører George Koch 
Ihiørring, Frydenlund pr. Skodsborg, er 
iidtraadt i Bestyrelsen.
IRegister-Nummer 4457: „A k t i e sei­
t a b  e t Mo t o r s k o n n e r t  Nep- 
ii n“, af Rønne. Under 27. Marts 1942 er 
Ilskabets Vedtægter ændrede. 
JRegister-Nummer 4991: „A k t i e sei­
tab e t Matr. Nr. 30 i Udenbyes 
ae s t e r Kvarte r“, af København. J.
C. Gottschalk er udtraadt af Bestyrel- 
nn.
JRegister-Nummer 8783: „A k t i e s e 1- 
Habe t  B r ø d r e n e  Be n d t z e n  
..alborg Trælast  bande 1)“, af 
[ulborg. Medlem af Bestyrelsen A. Boeck 
[finsen er afgaaet ved Døden. Direktør 
>xel Valdemar Jensen, Hasseris pr. Aal- 
irg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
dRegister-Nummer 11.880: „Aabenraa 
Jk sportsta lde ogEkspor ts lag-
1 r i A/S, A a b e n r a a“, af Aabenraa, 
uider 13. Januar 1942 er Selskabets Ved- 
ggter ændrede. Bestyrelsens Formand:
Mortensen er afgaaet ved Døden. E. 
Mortensen, N. Klitgaard Sørensen er 
litraadt af, og Landsretssagfører Aage 
uirtin Lorentzen (Formand), Eksportør 
uns Boyskov, begge af Aabenraa, 
oæaturkommissionær Christian Theodor 
ri rensen, Bækmarksbro, er indtraadt i 
g::styrelsen.
BRegister-Nr. 12.783: „Ej en doms ak- 
9 e s e 1 s k a b e t „Højdeb o““, af Kø- 
n nhavn. Under 28. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 3500 
Kr. og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 12.976: „Akt iese l ­
skabet Super Servic e“, af Køben­
havn. C. Raft, O. L. Guldberg er udtraadt 
af, og Grosserer Axel Horst Greulich, Ro­
senvej 16, Gentofte, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 24. April:
Register-Nummer 5207: „Barna n- 
gens kemiske Fabr iker ,  Ak t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Under 4. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navn: „A/S E. Lager­
mans Fabrik (Barnängens kemiske Fa­
briker A/S)“ (Reg. Nr. 16.739).
Register-Nummer 8147: „A/S E. La- 
germans Fab r i  k“, af Kobenhavn. I 
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning 
af 4. Marts 1942 er Selskabets Aktiver og 
Passiver overdraget til „Barnängens ke­
miske Fabriker Aktieselskab“ (Reg. Nr. 
5207) hvorefter Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 12.411: „Ra f f ina­
deriet Trekroner,  A k t i e s e 1- 
s k a b“, af København. Under 30. De­
cember 1941 og 18. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Navn er „Handels- og Indu­
striaktieselskabet Trekroner“. Selskabets 
Formaal er at erhverve faste Ejendomme 
og at drive Handel og Industrivirksom- 
hed. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr., hvoraf 2000 Kr. 
Serie A-Aktier, fordelt i Aktier paa 1000 
Kr., og 198.000 Kr. Serie B-x\ktier, fordelt 
i Aktier paa 5000 Kr. og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Serie A-Aktierne er indløse­
lige efter den 1. Januar 1952 efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Landsrets­
sagfører Gunnar Lorentzen Christrup, 
Nygade 4, Kobenhavn, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt Carl Johan 
Frederiksen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med Direktøren. Sel­
skabet er overført til nyt Reg. Nr. 16.738.
Register-Nummer 12.682: „A/S Niro
I
Atomize r“, af Gentofte Kommune. Un­
der 11. Marts 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Overretssagfører Henrik 
Niels Johannes Stæhr, Bernstorffsvej 66, 
Hellerup, Direktor Tage Jensen Klint, Sa- 
dolinsgade 176, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen. N. H. Brorsen er fratraadt og 
Ingeniør Karl Johan Severin Jensen, LI. 
Strandvej 18, Hellerup, er tiltraadt som 
Forretningsfører.
Register-Nummer 13.365: „Nordiske 
H a n s a A/S“, af København. K. H. Kau- 
ne, R. C. S. Qvist, V. Nørgaard Nielsen er 
udtraadt af, og Dr. phil. nat. Hans Hein­
rich Robert Jürges, Hamburg, Konsul 
Lars Christian Sommer Larsen, Aalborg, 
cand. jur. Sven Olav Børge Storr-Hansen, 
Vinkelager 38, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. R. C. S. Qvist er fratraadt 
som Forretningsfører, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 13.568: „Kampmann, 
K i e r u l f f  & Sax i l d  A/S“, af Køben­
havn. Under 7. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.526: „Akt iese l ­
skabet I. Mieth e“, af Hellerup. Un­
der 15. Marts 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt fordelt i Aktier paa 
500, 2000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 15.028: „W i 1 h e 1 m 
Johnsen A/S“, af København. Under
17. Marts og 14. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be­
nævnelse A og B Aktier er bortfaldet til­
ligemed de for disse særlig gældende Be­
stemmelser. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. J. P. Pedersen er ud­
traadt af, og Driftsleder Alfred Martinus 
Larsen, Adolf Steens Allé 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 25. April:
Register-Nummer 5769: „Kv inder­
nes Hus i Esbjerg, Ak t i e se l ­
skab“ af Esbjerg. E. A. Jacobsen er 
udtraadt af og Fru Kirsten Esborg, Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9570: „L. M. E r i c s ­
son, Ak t i e se l skab“ af København.
M. N. Kildemoes er udtraadt af og 
Oberst Ulf Schack Andersen Høyer, 
Carit Etlarsvej 5, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Lars Christian Nørrelund i For­
ening med enten Nels Bjørn Forchham­
mer eller med Gunnar Olsen.
Register-Nummer 9999: „E j e n d o m s- 
ak t iese lskabet  af 10. Septem­
ber 1 9 2 9“ af København. K. P. V. L. 
Boelskov er udtraadt af og Direktør, Kon­
sul Robert Hans Peter Gyldentorp, Sleen- 
strups Allé 17, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.121: „A/S Set. 
K n u d s g a a r d, Odense, i L i k vi­
da t i o n“ af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 23. November, 23. De­
cember 1939 og 23. Januar 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 13.541: „W. Ther­
kel s en s K u 1 i in p o r t, Ak t iese l ­
sk a b“ af København. Under 23. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a.: Ved Overdragelse af Ak­
tier har de ovrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev.
Register-Nummer 13.624: „Akt iese l ­
skabet P/F „H a v n a r Kontant- 
h and i l “ af Thorshavn. Medlem af Be­
styrelsen og Direktør Albert Friedrich 
Conrad Obenhaupt og Prokurist Wolff- 
gang Ludvig Wilhelm Obenhaupt fører 
fremtidigt ifølge Bevilling Familienavnet 
Kambro.
Register-Nummer 14.181: „M a r t i n 
Pede r s en ,  A k t i e s e l s k  a b“ af 
Silkeborg. Den C. Elsborg meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Jørn Lauritz Houmoller.
Register-Nr. 14.450: „E j e n d o m s- 
akt iese lskabet  „Nyvan g“, R a n- 
d e r s“ af Randers. Medlem af Besty­
relsen: H. N. Israelsen er afgaaet ved 
Døden. K. Christophersen er udtraadt af 
og Direktør Oluf Christophersen, Ran­
ders, Overretssagfører Frederik Chri­
stopher Poulsen, Horsens, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.680: „A/S P. H. 
Vagner, Ko ld i ng “ af Kolding. Be­
styrelsens Formand P. H. Vagner er ud­
traadt af og Repræsentant Niels Sigurd 
Aage Larsen, Østerbrogade 51, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 




Register Nummer 1142: „A/S Konvo- 
uu t f a b r i k e n Roya l “ af Aabyhøj. 
binder 18. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 4505: „Hørsholm 
Ternstøberi, Ak t i e se l skab“ af 
Hørsholm. Under 20. Februar 1942 er 
»Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
fol. a. Aktiekapitalen er udvidet med
575.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels 
>wed Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Âktiekapital udgor herefter 200.000 Kr., 
rifuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an- 
bden Maade. Aktiekapitalen er fordelt i 
Âktier paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Ak- 
1 tierne lyder paa Navn. Ved Salg og Pant- 
asætning af Aktier har de øvrige Aktio- 
i nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak- 
t tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel- 
i skabet tegnes af to Medlemmer af Besty- 
r reisen i Forening eller af Direktøren i 
f Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
.ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
■ Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.361: „A/S Born­
holmske Hote l l e rs  T u r i s t b u ­
reau i L i k v i d a t i o  n“ af Sandvig. 
Efter Proklama i Statstidende for 5. No­
vember, 5. December 1936 og 5. Januar 
1937 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.835: „Randers 
Karosser i fabr ik ,  I. C. Hansen 
A/S“ af Vorup pr. Randers. N. M. Vellev 
er udtraadt af og Selskabets Direktør J. C. 
Hansen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.131: „E j e n d o m s- 
akt iese lskabet  Emanue l  Jen­
sen & H. Schumacher“ af Frede­
riksberg. Under 31. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Civilingeniør 
Herman Christian Louis Schumacher, 
Godthaabsvej 6, Landsretssagfører Erik 
Vilhelm Petri, GI. Torv 18, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.649: „Akt iese l ­
skabet „M osede Hø j““ af Køben­
havn. Under 8. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. C. M. Bertelsen, A.
C. Thyrsted er udtraadt af og Fuldmægtig 
Palle Adeler-Bjarnø, Solsortvej 58, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.747: „Hel lerup 
H a v n e p a l æ  -A/S“ af København.
Medlemmer af Bestyrelsen C. Jensen og 
J. B. Seemann er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Kaj Gotfred Jensen, 
Nørregade 6, Landsretssagfører Bernhard 
Marius Helge Nielsen, Vestre Boulevard 
38, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.902: „ D a n s k  
Transparent  Fo l i e  A/S“ af Køben­
havn. Under 9. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.167: „E j e n d o m s- 
akt iese lskabet  „Lyngby Park- 
g a a r d““ af København. Under 17. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 514.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 524.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 200, 300, 
1000, 2000, 2500, 5000, 10.000 og 20.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af en Direktør i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen eller af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. J. O. N. P. Jensen er ud­
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: H. C. M. Frederiksen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 15.270: „A/S Matr. 
Nr. 580 af Va lby i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 6. Marts, 6. April og 6. Maj 
1940 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.932: „E j e n d o m s- 
akt iese lskabet  „Ber u““ af Kø­
benhavn. Under 24. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er København. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
V. V. Buck, A. V. Buck, E. A. Stage er 
udtraadt af, og Overretssagfører Erik
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Bertel Salomon (Formand), Vestre Boule­
vard 17, Veksellerer Helge Uffe Rasmus­
sen, Eskjærsvej 12, Dr. Tandlæge Robert 
Uri Hertz, Bredgade 29, Grosserer Sally 
Friedlænder Behrens, Kastelsvej 27, alle 
af København, Præsident Holger Aksel 
Olaf Andersen, Duntzfeldts Allé 26, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Landsretssagfører Thomas Christian Jen­
sen Dahl, Vestre Boulevard 17, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Forsikringsselskaber.
Under 15. April 1942 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 366: „Den gens i ­
dige Heste - og K r e a t u r f o r s i k ­
r ing s f o r e n i n g Værn“, hvis For- 
maal er Heste- og Kreaturforsikring i de 
sjællandske Amter. Foreningen har Ho­
vedkontor i Breininge, Bjergsted; dens 
Vedtægter er af 24. August 1941 og 5. Ja­
nuar 1942 og under 26. Januar 1942 stad- 
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Udmeldle eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Generalforsamlingen dannes af 
Repræsentantskabet. For hvert Amt, hvor 
Foreningen har Forsikringstagere, vælges 
2 Repræsentanter efter Reglerne i Ved­
tægternes § 7. Hvert Medlem har en 
Stemme ved Valg af Repræsentanter. 
Indkaldelser til Repræsentantskabsmøder 
sker ved Brev til hver Repræsentant. 
Bestjuelse (Forretningsudvalg og Direk­
tør): Gaardejer Otto Hass (Formand), 
LI. Davrup pr. Jyderup, Gaardejer Chri­
stian Christensen, Mørkøv, Gaardejer 
Frimann Olsen, Bakkerup pr. Knabstrup, 
Direktør Peter Christian Petersen, Bjerg­
sted pr. Jyderup. Direktør: Nævnte Peter 
Christian Petersen. Foreningen tegnes af 
Forretningsudvalgets Formand i For­
ening med et Medlem af Forretnings­
udvalget eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af det samlede Forretningsudvalg.
Ændringer.
Under 28. Marts 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 147: „Fors ikr ings-  
akt iese lskabet  „Terra““, af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Stig Ko­
strup i Forening med Direktøren eller 
med et Medlem af Kontrolkomitéen.
Under 17. April:
Register-Nummer 267: „Den gensi­
dige S ø - A s s u r a n c e  f o r e n i n g  
„K o 1 d i n g““ af Kolding. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 4. Ja­
nuar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, og under 12. August 1941 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Selskabets Formaal er Søfor­
sikring i Aarhus, Vejle og Haderslev 
Amter, Fyn og Ærø exclusive omliggende 
mindre Øer; Foreningen overtager end­
videre Medlemmernes Rederansvar over­
for Mandskab og Skibsfører for Tab af 
Ejendele og for Betaling af Erstatning for 
Tab af Hyre i H. t. Sømandsloven af 1. 
Maj 1923 § 41, Lov Nr. 96 af 7. April 1936 
om Tillæg til Sømandslov af 1. Maj 1923 
og Handelsministeriets Bekendtgørelse 
Nr. 451 af 30. November 1923 om Erstat­
ning til danske Sømænd for Tab af Ejen­
dele foraarsagede ved Forlis.
Under 18. April:
Register-Nummer 24: „Akt iese l ­
skabet Nord i sk  Gjen for s ik­
r ings Selska b“, af København. J. F.
C. Hansen er udtraadt af, og Grosserer Jo­
han Christian Rudolph Schmidt, Kalve­
bod Brygge 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 31. Marts 1942 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 1023: „Den dan- 
ske* Købstadf  o renin g“, af Kø­
benhavn, med Vedtægter af 23. August
1873 senest ændrede 29. Juni 1937. For­
eningens Formaal er: Fremme af Køb­
stadkommunernes Interesser og Udvik-
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ling af kommunalt Samarbejde. Forenin­
gens Kendetegn er: Et Skjold, hvori en 
Borg med tre Taarne under et Skjoldho­
ved, belagt med en Nøgle, cirkulært om­
skrevet med Ordene: „Den danske Køb­
stadforening“.
Register-Nr. 1024: „DanskMærkat-  
samler-Forenin g“, af København, 
der er stiftet 13. Marts 1942, med Vedtæg­
ter af s. D. Foreningens Formaal er: At 
udvide Interessen for at saml_e Mærkater, 
at sætte Mærkatsamlere i Forbindelse 
med hinanden, ved Udsendelse af spe­
cielle Serier forøge Interessen for Mær­
kater, Samarbejde med Mærkatudgivere, 
at udgive et Blad om Mærkater og at 
fremskaffe udenlandske Mærkater. Besty­
relse: Reklamechef Eigil Andreasen (For­
mand), Duevej 52, Kontorchef Anders Poul 
Feldthusen, Vægtergaarden, Axeltorv 6, 
Forfatter Jørgen Jensen, Kaløvej 4, For­
fatterinde Annelise Overgaard, Strand­
gade 12, alle af København. Kommitte­
ret: Salgschef Erik Kunstmann, Grøn- 
bækvej 22, København. Foreningen teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med den Kommiterede.
Under 1. April er optaget som:
Register-Nummer 1025: „Forenin­
gen af Producenter af Trækul  
og Tørvekoks i Danmark“ af 
København, der er stiftet den 12. Marts 
1942 med Vedtægter af samme Dato. 
Foreningens Formaal er: At varetage 
Medlemmernes Interesser i alle Spørgs- 
maal af fælles Betydning navnlig i For­
hold til offentlige Myndigheder.
Under 15. April er optaget som:
Register-Nummer 1026: „Forenin­
gen af Husbygningsingeniører
O. H. T.“ af Odense, der er stiftet 1939 
med Vedtægter senest ændrede 22. Marts 
1942. Foreningens Formaal er: at søge 
samlet alle Ingeniører, som er udgaaet fra 
Odense Husbygnings-Teknikum, for der­
igennem at kunne støtte fælles økonomi, 
ske og sociale Interesser i ethvert Forhold, 
saaledes som Bestyrelsen finder det mest 
hensigtsmæssigt. Foreningen benytter til­
lige følgende Betegnelse for sin Virksom­
hed „Husbvgningsingeniør O. H. T.“ (Reg- 
Nr. 1027). '
Register-Nummer 1027: „Husbyg­
ningsingeniør  O. H. T.“ „Forenin­
gen af Husbygningsingeniører O. H. T.
(Reg.-Nr. 1026) benytter tillige denne Be­
tegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1028: „Forenin­
gen Social t  Bol igbygger i, Afd. 
Damstokken e“. „Socialt B o l i g ­
byggeri“ (Reg.-Nr. 609) benytter den­
ne Betegnelse for en Afdeling. Afdelingens 
Formaal er Opførelse og Drift af Beboel­
sesejendomme paa Matr. Nr. 3 ul og 3 um 
Rødovre. Bestyrelse: Sogneraadsformand 
Gustav Jensen, Grambyvej 18, Professor 
Ivar Bentsen, Kastelsvej 16, Kreditfor­
eningsdirektør Orla Buhi, Kastelsvej 28, 
Kontorchef Niels Lindberg, Granlien 5, 
Professor Eduard Suenson, C. F. Richsvej 
44, Overretssagfører Hans Peter Nilaus 
Madsen, Bredgade 3, Sogneraadsmedlem
H. A. Hansen, Brandholmsallé 31, Sogne­
raadsmedlem C. V. Grip, Mose Allé 15, alle 
af København. Afdelingen tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen, ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nummer 1029: „Fællesre­
p r æ s e n t a t i o n e n  for danske  
Handelsrejsende - og Handels-  
r e p r æ s e n t a n t f o r e n i n g e  r“, af 
København, der er stiftet 1910 med Ved­
tægter senest ændrede 23. August 1941. 
Foreningens Formaal er: At varetage 
Handelsrejsendestandens Interesser. Be­
styrelse: Handelsrejsende Harry Kristof­
fer Westen Jensen (Formand), Aalborg, 
Salgsinspektør V. E. Holst (Sekretær), 
Strandvej 96, Hellerup, Handelsrejsende 
Charles Hilmer Emanuel Ripa, Aarhus, 
Prokurist Hans Christian Laur. Bøgebæk, 
Resedavej 18, Gentofte, Rejseinspektør 
Ivar Paul Hegner, Islands Brygge 23, Kø­
benhavn. Foreningen tegnes af Bestyrel­
sens Formand og Sekretæren i Forening.
Under 23. April er optaget som:
Register-Nr. 1030: „Danske Han- 
dels-rejsendeogrepræsentan-  
ters Landsforbun d“, af Køben­
havn, der er stiftet 1935 med Vedtægter 
senest ændrede 4. Januar 1941. Forenin­
gens Formaal er: At oprette eller samle 
Handelsrejsende eller Repræsentantfor­
eninger i et frugtbringende loyalt Samar­
bejde, udbrede Kendskabet til Standens 
Betydning indenfor Handel og Industri, 
højne dens Anseelse og fremme Interesse­
fællesskab og Samhørighed samt ved 
Forhandling at forbedre og udvide Stan-
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dens Rettigheder. Foreningens Kendetegn 
er: Et Skjold hvori en Merkurhat, samt 
Bogstaverne „D. H. L.“ og „1935“. For­
eningen benytter tillige „De aktive Sæl­
geres Blad D. H. L. Hermes“ (Reg. Nr. 
1031) og „Danske Handelsrepræsentanters 
Understøttelses Selskab „D’hus““ (Reg. 
Nr. 1032) som Betegnelser for sin Virk­
somhed.
Register-Nummer 1031: „De aktive 
Sæ lgeres Blad D. H. L. Herme s“. 
„Danske Handels-rejsende og repræsen­
tanters Landsforbund“ (Reg. Nr. 1030) be­
nytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Register-Nr. 1032: „Danske Han­
delsrepræsentanters Under­
s t øt t e l s es  S e l s k a b  „D’h u s““. 
„Danske Handels-rejsende og repræsen­
tanters Landsforbund“ (Reg. Nr. 1030) be­
nytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Under 28. Marts 1942 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 135: „Fortsæt­
t e l s e s s y g e k a s s e n  „Fye n“, 
statskontrol lere t“, af Odense. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til
3. Juni 1952.
Register-Nummer 509: „Forenin­
gen for Trængendes Landop-  
h o 1 d“, af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 4. Juni 1952.
Under 31. Marts:
Register-Nr. 502: „Københavns 
Pol i t i foren in  g“, af København. Re­
gistreringen er foretaget som gældende til
21. Maj 1952.
Register-Nummer 503: „Pol itiven-  
n e n“. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 21. Maj 1952.
Under 15. April:
Register-Nummer 142: „S t. Johan ­
nes Logen „S t. Marti  n““ af Ran­
ders. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 5. Juli 1952.
Register-Nummer 147: „Husmoder- 
H j æ 1 p e n s Korps“ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende til
10. Juli 1952.
Register-Nummer 504: „Vagttaar-  
nets Bibel  - og Traktatselskab“ 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 21. Maj 1952.
Register-Nummer 609: „Socialt Bo­
l igbyggeri“ af København. Forenin­
gen benytter følgende Navn som Beteg­
nelse for en Afdeling „Foreningen Socialt 
Boligbyggeri, Afd. Damstokkene“ (Reg.- 
Nr. 1028).
Under 17. April:
Register-Nummer 137: „S t. J o h a n- 
nes Logen „Den faste Borg ved 
A 1 s s u n d““ af Sønderborg. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 5. Juli 
1952.
Register-Nummer 143: „S t. J o h a n- 
n e s Logen „C i m b r i a““ af Aalborg. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 5. Juli 1952.
Register-Nummer 148: „W. W. G. T. U. 
Det hvide Baand i Danmark“ af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 10. Juli 1952.
Under 22. April:
Register-Nummer 146: „S t. Andreas 
Logen „Louis e““, af Odense. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 5. 
Juli 1952.
Udgiver Ejnar Quist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf.,
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1942- — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
